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FABRIL MALAGULN dU pleito dinástico, barrera un día, se tiende'iifpers]onas que le hablen en tal sentido, con úna te-J iComunicación de la sección de esta Capital las reaccionas todas. La consabida | >«er‘daa sin nombre. I  de !a Sociedad Española de'Higiene relaciona--
ibfi^ <¡c Mosár ôs nidíáulicos más aati-1 levanta sus canezas innumerables y quie- i nos guía ai Insistir una ves? ¿g con la extinción de las raías,
a t o d a t e i a  y de exporfediaa | ^  * "
odipvs legendarios,uneáloscuervos quepi(?o ‘ r-f
DE
J 5eé Hidalgo Espíidora
BaliiBSas de alto y bajo relieve para ofnamea- 
‘̂ ^j^mitaciones á ijiqtmojes. ,
Fabricación de toda clase de úbjetbs de piedra
áftüiciar 3Tg>‘3'"l̂ o-
Depósito de cemento portíand y cales hidráu-
I®8S. ^  -
Se recomienda al publico no confunda mis^artí- 
eaBs patentados, con otras imitaciones hechas 
jar algunos íabricatites, los cuales distan, .mucho 
baieza, calidad y cdloriab.
Pídai»e catálogos ilustrados.
' Exposición Marqués de Larios, Í2. '
Fábrica Puerto, 2.—MAMGA.
'CÍFd'TTlIanHñâ
M é M c o - E s p e c i a l i s t e y  !
EN LAS , ENFERMEDADES ,DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Lo del ^^yuntámiento
En
l o  qué ha Visto todo léF mundo; Mála-- 
ga en el recurso dilatorio que sé dicé'adóp-: 
tado por el Sr. Laciérv^ para t|eriiorar la 
resolución del expédiéhte' muhidjia^ 
viendo éste pará’% e  se ábr^ ún periodo de 
información pública, es qué no se llegará ya 
á la tan cacareada y debatida suspeqsión 
de este Ayuntámiento.
y esta determinación del ministró prueba 
también de un modo concluyente' y, con ca­
rácter oficial que no deja lugar á duda de 
ningún generó, ^uémosotrós'estüvimos des-: 
de un principio, desde el primer díá en lo 
cierto,al asegurar tófündameníe, como lo hi- 
cimos>queel expediente gubernativo" ins-
, . ......  „ „ M
suspensión; áh i-est4 'eí'ííiinístrj!)',4k , Qq- 
■befíiación qué en él no ha éndóritrado iúéií- 
tos para llegar á- tarr extrema .mec|ida no 
obstante ser ésta la qüé déseában losele- 
níentos conservadores ministefialés qué im- 
piilsáron á'qué' sé íleVára á cabo ía fátrio- 
sa inspección. , ,
Aiiteél nuevó ^ ro  que há ^ m ád o  esfs 
asunto, la pregunta ló ^ cá  que todos se ha- 
cen es eáía: Si de üh éxpe^íénté gubernaí'i- 
vo mandado forhiar de expfoféso no resul­
tan cargos bastantes para q u eja  superí©i|- 
dad suspenda ál Ayuntamiento ¿qué se vajtí 
«mseguír con esa información pública? v 
.«Desde luego no es.razonahle cifp.iftejflíjj';» 
que no pudo aportar al pliego dé cárgos un 
inspectqr gubernativo que se coií^ituyó 
personalmeníe ,en las, oficinas municipales, 
4ueexaminó*iactas,:libros y cuentas, y qu;é 
pidió cuantas certificaciones y cuantos .dór 
cuHientos juzgó necesários,, lo vayan á apor­
tar los vecinos desde la calle; los qué no 
l̂ n visto nada, los que saben algo de Ib 
que allí sucede solamente por reféréncias.
Que el Ayuht'artííé'nto es malo, que su 
gestión es pésimay que su admihistráción e's 
inmoral y ruinosa,— esto es, Í6. que, el pú- 
ilico puede decir-^ya lo bip didtió i.pfiíiidad 
dé'veces ento’dbs íoiá¡‘' íónós;' I5"í4úé,.li^|f 
fafk era comprobar tpdp; eso y para* ello 
debió hácérsé ra inspecció'h muM ,
Pretender ahora que ló qüdnó ha visío, 
lo que no háyá déscúbiérto, jo qúe pueda 
haber omitido el Séd etarfó deí Gobierno 
civil en su visita de i .ispéeción al Ayupta- 
rateüto, lo vayá á cotiSignár éá él expédlén-- 
te cuaiquiér vecino, es uii abkü'rdo, ó tiiáfe 
propiamente dicho, un dispárate y úna tóiVr 
feria delSr, Lacierva, ó ;d? quiep le haya 
sügéíido ó apuntado ja idea esa de la in;*- 
‘íqrmaóióa . pública áposteríri^ después dé 
«Itimado el expediéíite gubernativo;
;Para quese vea cómo -todó eso és una 
fár^, para que se comprenda eófno lo quíj 
con tantos'brios sé comenzó- en M áíága há 
acabado desmayado-en Madrid, basta fijart 
^  en un detalle: en el pliego formado por 
el Sr> Arangüiren riO'hay cargos süfíciéntesi 
esto es cierto y ló  hicimos riosótros rtdtai; 
desde el prirrÉr día, pará suspender _ al 
Ayuntamiento, és'^dech' a  todos los poncejaf» 
féŝ  pero hay cargos más .que, suficientes, 
soisrados, para suspender y P'opesar. al Alf 
caldé y á Jos .principalesrfuncionarios: d^  
lyuntamíenío.;Léase.con deteacrón'id éscrir 
fe que se hizo público de la; inspección mu- 
iUidpal, y se verái cómo, si en su totálidad, 
en su conjunto no abarca méritos- suficien- 
íara la suspíensiómgenejaj, del piunicií 
.sús detalíesy  ̂ e ú , áigúhos ;de ' su^ 
cargos concretos los hay de sobra 
ítaber adop tado .una resolución salu| 
táble y tem plar.
Lo que ai^uí ocurre, hablando en plata, es 
qué al final no se quiere hacer nada, y que 
éste expediente contra el Ayuntamiento v f  
á tener' en nrapos dé don juán Laeierva, ej 
.̂ nusmo resultado que tuvo el anterior, en la t  
'!̂ e dan Bernabé Dávila.
Efe pastel. .
- todo esto, Ib d é la s  inmoralidades dé 
obras públicas, muy Y 
^adie lo muevií' 
iBienyanlas cosas!
O R Ó N iq A
tp n  sobre el cadáver patrio. A la hora del fesr 
íín se reconojcen y amalgaman. Y en vano eh 
que pertenezcan á nidos diversos, que se oor 
sen sobre picachos separados, después de ia 
caza diaria. La presa les reconcilia. Saben que 
es patrimonio común, y la, defienden con un 
entusiasmo digno de mejor empleó.
Luego, algunos descentrados, optimistas ó 
imbéciles ̂ én España, dádib Ib que ocurre él 
opiimisniQ^y la irabecüidad .son ..^separablés, 
-T-hablan.dé que es preciso Úorfár bdlbs, érĵ  
térrar los muertos, establecer el reinado de íá 
tolerancia efectiva.
No Comprenden qüe éso es lo que nos ha 
perdido; c|uq la capitulación no fué honrosá 
para nínguná qe fas partes, y que el vencido 
oficia! rbj)61e el triunfo al victorioso, aprové- 
chando su buena fe, rayana en la tontería.
Salaberry, la otra tarde, después de enalté- 
céf á Cabrera-—¡á Cabrera!:-:pidió que la so­
corrida esponja fuera pasada sobre los renco­
res históficbSi.
- Eso hubiera estado muy en su lugar, si no 
viviéramos bajo el carlismo parlamentario, que 
no e$ montaraz nUtabucaire. quei no, prganiza 
partidas.ni desembarca.chqss^’pofs encías pla­
yas de Vascbniá: pero qué á la, chitá' jiajlarido 
se app^er¡a de questras fortalezas é" Infiltra su 
é^píriíu torquémadésco, atávico, medioeval en 
,iá? éáfeiéáJgúbéfháthefitáíésV"'" ̂
fíay b^ñáá^^^ éfvi-
cas. Las priniéra^, áláfdés güeríillérbs, sbn 
permitidas por los que interpreta# la léy. Las 
segundas, prohibidas con pretextos. Hechos 
tales hablan niáá ClaTo que fodbáloé díscur-  ̂
sos y todos los artículos.
• ♦ . . . . .  «r '# ♦
¡Vive Dios! ¡Y paré esto hubo guérras civi­
les, y se arruinó Españaj y quedamos désan- 
gradoa, exánimés, Sirí fUéPzasl ¡Y'pára esto in­
corporamos á nuestro défécHb constituido; la 
libertad, Hébha’carne de leyes!'
Dirán que es cursi la lámeníáción antefior, I 
porque desdé hace algún' tiempo íododo que j 
no es neo es Cursi, ségún definidores sabios,' 
amigos de tos Pidaiés. Pero' yo  nb puedo por 
menos dé hacerlav . !fí: : :  ; ?
España se está poniendo dníposlble Dan 
ganas de emigrar, yá que la ffitonia de todos 
permite ocurra lo que se^ve y  sé adivina;
entre un gran clamor dé protesta de todo m pueblo, f  ¡Asuntos quedados/sobre la mesa y otros 
Sr. Gobernador, Sr. Ramos Rodn'gúez, eao es | pj|íqéd^éS' de lá'Sapétlofídád ó dé páfácíer
un. atropello, eso es provocar 4 sabieniJascqlisio- 
ries en los pueblos; eso no püéué tolerarsé. üi§ent^ feci Vtírdén déi día.»
qéspúés,. dé formará esta
reumáfismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
Jocura, sífilis; etc. , - •
Asistencia especkL Exitos bien conocidos en el
iDonsultorío del _
..............
de Saii Luis, de
La ley de Administraciónlocal va- como ima “í  cóncursb' para premiar al
./.ba al nací jjég.- modelo de medalla conmemorativa délos
Sitios de la herólca etadad,. y do los dies mddelos 
discu- í presentados, ha obtenido ei premio el del escultor 
tida entre la indifeiienci  ̂deĵ  pueblo, que no;seldon Garlos Ealao.
ocupa de íá ámeriáza qué, representa. Y por Í0:| En el anverso de esta medalla está reproducido. !• 
mismo, ios aplausos dé simp'átiá de Jo s  raau-fen busto el-retrato deh heróico Paíafox; pintado- 
fisíás, cuando ios pártidariÓs.déf cáflís.n^ e jo - ; ppr Goya, siendo sus motivos decorativas una ra- 
giaba#á sus muertos, están dentro dé’nuésirb-; de Laurel, un papel roto y un cuchillo, símbo-
raarco social y responden á la lógica.. . , ■ patriótica y bizarra contestación que el
"' i- iii- .r 5̂  L. j L Lt 4:>- '. defensor Ue Zaraírfiza rftá al ffpn#>.ral fp.nniyí̂ R. .gl m-
tu reverso tormaio un guerrero edetano con un 
Clona,, aplaudiria á sus $ucéááneps! ; - f l€<5n.41á.,djésí̂  p'T fondo las ruinas dé
rĤa’p#r ersordélJprógfe3#,''en^
- ■ ■ ' cfipc¡óh‘7̂ dS-/PdS, la Zaráguzá dé húéistros días,
' con las cúpulas del templo y las chimeneas de suá 
; fábricas, y talléres. ;
I La medalla, adémás dg ser m.uy ártístjAa y,#éllaí 
|reune la circunstancia de cumplir perfectamente el 
|firi á‘qué se la destina.
■vrienéh ÉfeSárlollando en .Gornares, de cuyo pueblo
.acabamús.'de, recibir un,escrito; qué fi man' muíti-1
tud de contribüyehte» dé aquel término y‘ que no | J
publicamos integro por su mucha extensión. Se | JLr BSCSLB
lamentan y se lestrañaná la vez,de que V. E.'cono-1 í?# Fr Pnpm aí?
cedor dé cuantas tropelías, irregularida,des admi-i ' Sr. Director de EL POPULAR,
nisf^ativas é injusticias ha lléiíado á cabo el Frías t Querido y distinguido cChreligionario: Fál- 
iiüiz, le" haya repuesto en el cargo, de alcaide, tá#n|éíbs*aétairés páfá 'tqrmina áidóirñb de 
no bien saliera absueltode'lacaúsá'cnmiiiál que le ¡gs imágeires' que han de salir én las solemnes 
llevó-al banquiné de los acusados,y sin esperar los procesiones de la próxima. Semana , Sápta; la 
resultados de otros ^  '  anihiáción; óbriforme se acerca ía fecha de las
.mtrat.yo8 que parece se incoan contradicho • » - e s c a d a v e i  mayor; todOs/á porfía,
Cuarenta guardias civiles,con sus clases corres- tr^ajan  sin desCansOj comahinéo y déi^nte- 
pbíidlenteS, .atinando de un oficial, nos dicen ha rés, pata que las fiestas fesultenias mássun- 
concentrado.allí ,,V. E. para imponer el orden en el tuosas celebradas en esta Culta ybella  ciu- 
acto de la tó'M de posesión: del répue t̂p ajcalde, y dad.
éste, por lo visto, no’obstante loé réquerimiéntps Tan engalana está, que seguro estoy, que. 
del Ayuntamien̂ to interino para que se presente en jQg forasíerOs que nos honren cotí su visita 
la Capitular áhaceríe cargo de la alcaldía, conti- hgn de quedar satisfechos hasta la saciedad, 
nüa encastillado en la casa del juez municipal, sin . y  _
atreverse á asomar lai nances á la calle, en yi t̂a cultura de sus Uijos, dei esquisito gusto 
de la actitud dé un pueblo entero, á cuya cábéza Y Sfte en todae sus inanifestaciones con que 
forman mujeres, y niños. ¿Qiíé tal Sr. Gobernádor? sq prqspntarán^á la vista del iqmenso pubRco 
¿Es posible que V. E. imponiga-á un pueblo entero qü;e ha|de CQUCurrlr. . ' .
que indignado lo ,rechaza,á qilien tiene probado suJ Lá Junfá de feStejOs; en su ültimá féun'ióh, 
desastfosaadmlnistración?^  ̂ J  acordó establecer un artístico arco á la entrada
NOsdicen.qúe la oposición;no es s.lst̂ ^̂  ̂ ru de la población, número no anunciado: bajar 
obedece á̂ ^̂  íí® á recibir al Goberrtádbr ciVü y su distinguida
Solicitudes
Dé D. Elias déi Castillb, pidiendo se le fa 
cilité íín socorrd'párá frásládarse, cOn su fámi- 
lia á la  República Argentina.
. p,g.p.*: Yjctqria .García y otíOS, sobre otor- 
pihíeMo de éscfitúra dé própíedái de tres 
metros. de ¡a giiás de Torremplinos,,
Del Sr. Cura Párrq'co de ía Merced, relativa 
á3a construcción de un múro, cori motivó de 
las demoliciones, que se vienen efectuando en 
el ex-cuartel de la Merced.,
Pe D. Jaime Párládé, pidiendo Iá baja dé un 
carruaje deluib.
pe p , José Sánchez Ortiz, interesando el 
fíagó dél quq ha realizado en ía calle 
de los Baños y el del raaférial acopiado en di­
cha calle y/en la de Sto. Domingo.
. De P .  Bernabé Dávila, Presidente de la 
G pngre^ióh de María inmábuladá y de San 
íiais^Oqipagai; pidiendo dispensa del pagó-de 
derechos p or uná  ̂ obras que sjé trata de éje-̂  
cuíár eM a facha da de ía casa .que' #cúpa ,el 
ffatfonatp Obijero de San losé,
 ̂ Inform es de coDaisÍqn«s ^
ofició deí SrJ Crobernado 
^íyjl. dé;e^ta Proyincia mandando eliminar deí 
*̂ rúpb dé árbifrioS que ha dé subastarse el de 
^atadero.. - .  ■ . . ,
. De la mismas,obre otorgamiento de escritu- 
I  de propiedad de unos metros de aguás dé 
Torremolinos á favor de D.» Ascención MSr- 
'■qpéz. ’• ■ !-
í . De la misma, sobre id., id., id., á faYóLde 
D. Luis y D:*‘’earmen Gottá Rodíígútó 
A P é  la de Hacienda, en escrií6#é lá Hermán 
dad dé N P Jesús dél Pasó, pidiendo una sub- 
yeqpíónjiara !a procesión, de, semana sania.
Déla misma, en id. de D. Juan Mata y de 
D. José España) spíiciíando sé les devuelvan 
unos depósitos dé garantía.
I^ocipnes
Del Sr. Concejal D. Carlos Rivero, propo 
niendo la depuración dé ios hechos sobre 
Obras públicas.;
R . -  O .  M .





Su viudo, don Juan Simó Ogalla; hijos; madre, doña Amalia Mir; her­
mano don Enrique, residente en Melilla; hermanas doña Josefa y dona Dolo­
res; hertnanos políticos; sobrinos y demás parientes;
; Suplican á sus amigos se sirvan asistir á la con­
ducción y  sepelio del cadáver, que tendrá lugar hoy 
miércoles 8 de Abril, á laá cuatro de su tarde por cu­
yo fávOr les vivirán eternamente agradecidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria Alonso Benirez, 2  y 4 y
se despide en el Cementerio de San Miguel.
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
poralbajaei, eipespiDiaes, i*opias y  ptrois e fp ctp s .
Las casas que menos cobran
4, Huerto del Conde, 4  —  26, Mcambilla, 26
y  9 í , A Z A  S U S  o S l T J A W A ,  A
Venía diaria dé génefós: vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones, 
s p r t l d o  e n  p e l l i z a s ,  p a r a g u a s  y
calzad o
O rien tal
á o a r é n a
';-Agarena lis,da,; néctar de atttbrssía;' ' .
: la¡de negros DjQS de melancolíá, - 
: la-ide blancas manos, la de estir ie reál, 
dime, hermosa niña, dónde puedo hallarte, 
bajo qué palmera lograré admirarte, 
junto á qué camino te podré encoritrar¿
Fué en aquellos tiempos en que mi destino 
convirtióme en pobre .Jriste peregrino; 
y busqué,djcha y eñcontré el dolor, 
f^quLaquellá tarde de la Primavera
S0;iri!:)ras yaporósás'qüe'én'vuelvén mi vida, 
éstá víaá lócá, de mortal piacér,
■ eñ el sárituario dé hiis sentimientos;
¿por qué os concibo, locos pensaihientós, 
poi qué hago el retrato de aquella-mujer? 
'Fué la Visionaria de los largos días, 
qué el ent ebo vieron dé mis alegrías 
y que la recuerdán como úna ilusión; 
asbló mi espíritü y quedé abatido 
y por si era aun poco el dolor sufrido 
¡me dejó su imágen junto al corazóhl
Eduardo Bar«.
fe póiitico de aqueLdisbitb, ál apbdérado géneral mo á los viajeros; y al botijo áe\ domingo 
de la casa Larios, al propio marqués dé Lários han de Pascuá,^bájafá lá' nfúsiéá ácómpañada de 
hecho presente, por,escrito y de palabra que ellos lajühíá, al fécibímiéhíó dé lÓs bótijistáS'que 
serán sumisos con cuálíjüiér Ayuntamiento qqe se vienen á los íorpé.
nombre qub np sea élilefetitüido: luego hay razón Quedó así njismo acordado que el reparto
X t a  g  S a d fa  n ñ S  Sírlíó impone,contra viento y rn,aimaá§u favorito,si- la coiraaia Hamana ae ArTWa, i.uou,
q u iera '« te ’seataní’déslpresfitíádó c.óifto.eLf4ias ... ... . . .  . „
^uiiz. ^   ̂ Viejineé .Santo: la llamada de A&n/,o 2 000
y el Sábaáb dé Qioria lo hará lá Junta^tíe Fes?̂  
tejos. ■ '
Como las solicitudes pidiendo balcones son 
tantas, la referida Junta colocará una extensá 
tribuna enía amplia fachada de las Casas Cont 
sisáoriálés,:  ̂sitio dondepuéde verse en toda su 
magnitud el paso de las procesiones, faciiitanf 
do asl^aj'numeroso público que"afluye á la car 
Ue de Estepa' 'comodidades, y evitando quizá
He aquí el capítulo de cargos que en el Ayunta­
miento de Gomares resulta contra el repuesto al­
calde Frías Rtííz:
1. ” Como alcalde, recaudador y depositario,
hacía persbñálméníe los pagos,, retenía como des­
cuento l® correspondiente, al' concepto dé .utilida­
des para él Estado, y en vez, de, ingresarlo en el.Te- 
soro. público, las des.tipábá#^ 
yo bechó'se íé“8igúeéki)édxente admmlstrátiyof y 
causa por el juez instructor de Colmenar. ^
2. “ Pbr la agencia ejecutivá dé apremio de Co- uníconfiicto, porque, como he dicho antes, es
mares, se le sigue expediente de cúlpabilidad por donde lucen las procésiones, por ser ésta calle 
que durante l.Qs dbsañQs de su gestión de alcalde más ancha y prolongada, donde están esta-
recaudador, áP’ha Jprib^do cuenta justihcada de Jos ihejores comercios, círculos dó
podido justificar la falta de 8.993*26 pesetas'líi la ^   ̂ *'̂ 9
de4.640*77 que tguqlmeijíe faltan al- recaudador tor«s de los periódicos de Málaga y Granada 
iéstaferr,o su hermano Miguel. que están invitados á pasar las fieátas én está,
" 3.“ Sé lé sígue otrÓ expediente admiaistrgtivo y  que prometieron concurrir, según maniferta- 
¡ por falta de cumpiimiéntb dé contrato entre éste y jon 44a comisión invitadora. 
el Ayúníámiénto, por rio Hacer en la Casa-cuártel Suyo afectísimo y s. s. q. b. s. m,, Gaspar 
“ de la Guardia civil Î s reparaciones riecesánás de' d¿iPozo 
;;<ihiiitá'bilidad cbnvenldas, cuyos alquileres co-
SON UNOS
Tardes pasadás'^scuíiósé en el Congreso, 
fefii interpelación sóbfe la condúcíá del Go-; 
^nador civil de Vaíencíá; Varios oradorésrdei 
Ijizquierda atacaron á los carlistas^ É^tos re-: 
TSicarein de forma violeníisirhá, y 1# i\iayorÍa, 
«mayoría alfonsina y constitucional, coreóles 
«oiMando su defensa.
Hubo momentos eh qué se hubiera dicho que 
fe legalidad era D. Carlos; de tal modo aplfiú- 
man las derechas á Bálaberfy,, Alcóveir y de- 
®ás bomas parlamentarias. Lós ministros se 
heSabanen agua de rosas. Entonces, enton- 
, ces 8l que todos eran unos.
Kroha regularidad. ‘ | Abfil Ó, 1908,
f»  dejqnro 1905:aL18 de Febfe-;
-r, Áa ion« ''s.líbros de actas 24 sesio-jro de 1906 Constan en y . „ , „ „ ... , J
nes sin autorización de nadie, i
completa liulidad de sus. acuerdos, y 
délos artículos 107 y 10§,de la úey municipal, póf -. 
cuyos hechos .deberá entender el Juzgado Qé 
trucción del parfidb. , . . «
5.“ No se rindió cuenta de los fondos municipa-.|
Ies en él año 1906, en el que , desempeñaba üegal-.|
«aaüiî aazBHiBWBa
AYUNTAMIENTO
Orden del día pám lá sesión próxima: 
A su n to s  de c ñcio  
.Cuentas Municipales del ejercicio de 1907. 
Extractos de los acuerdos adoptados por el
|E|TES .Y gETE^AS
C u en to  gfitano
El, señor Pringuecilla, de Utrera él, y:giíano, 
tenía, hace de esto muchísimos años, un tiesto con 
una flor, recuerdo de la Primorosa, una novia qué' 
él, había querido mucho y que se habla casado con 
otro.
El hombre se pasaba el día mirando la flor, que 
le representaba á la Primorosa, y diciéndose en­
tre suspiro y suspiro,!
-Daría yo tqos los peliyos brancos de mi cabe- 
sa y jastá un dóbrón de oro énsima, ar gachí que 
jisiese quecresiese esa flpr.
—Eso |o jago Vo, mi am’guito—exclamó en cier­
ta ocgsión, condolido de él, el señor Piiigajillo, su 
cprapadre.—Yq,,estasté sortando la monea.—Der 
cáhpyo no hay qué jablá. Se los sedo á los pobres 
dé Ja parrbqula. ' , ' ,
e-¿PeroLse le ha escabuyío á osté er juiciô '? ¿En­
de cuándo se dedica el señor Pingajiyoá la miia- 
grefí.a? .
: -^Éndé qüe he íriventao un rosío maravilloso 
qqejase crfesé álas flprés, er cual é este mesmito 
quje diquelan esos sacáis. Vaste á ve, señón Prin- 
guesiya cosa spibrenaturá, despampanante. Ayá 
van siete gotásider liqúio... y venga lo ofresío.
Con que el buen hombre las vertió sobre el ties- 
tio é instántáriéáinénte la flor creció cosa asi como 
tres palmos y medio, dejando asombrado al dueño 
de ella.
AI otro día la flor era del tariiaño de un quitasol 
délos mayores y dos días después se había des­
arrollado tanto su tallo ijue parecía ún árbol con 
copa sonrosada, tan fuerte que habla hecho añicos 
el techo, penetrando atrevidamente en la sala del 
vecino del piso de encima, quien iriaídecía de la 
botánica y del tio Pringuedlla y hasta de la Primo­
rosa, primitiva dueña y causa del desastre.
Por lo que tuvo una entrevista con el del piso 
de abajo y ambos convinieron en trasladar á otra 
parte. la flor.
Lo que llevaron á cabo con infinitos ciüdádos, 
ayudados por todos sus amigos, porque el tallo 
era ya como el de una encina secular.
A fuerza dé sudores consiguieron dejar aquello 
derecho ante la puerta de la Primorosa. '
—Muncha grasia, cábayero—‘muririuró el Péla- 
dilla, espeso de aquélla, cuando vió que lé hácían 
tal obsequio.—¿Y eso qué es?
—Una fió menumentá.
—Bueno. ¿Y qué voy á Jasé,yo con eya?
—Se lapué devorvé ásu señora—replicó Prin- 
guecilla.—Eya me la regaló y hoy se la entrego 
cresidita. ..
—¡Miste qué cosa, hombre! Ro si esa fió que 
ella le dió á osté tan pequeñiya se la entrega hoy 
tan enorme, las calabasas que le regaló, que eran 
de las más gruesas que S‘han conosio, er dia que 
se las deg^erva van á se má arta que la Qirarda é
mente las funciones de recaudaSdr y depositario, ! A y » J u n t é  Municibaí enel iués de 
...........— -̂1 Sr. Gobferna-.^-^j¿Q ^por lo que, cumpliendo órdenes del ,
dorcivü, se le sigué^otro expediente^ r ’ K otasde las ób.ras ejecutadas pot adjuinis-
Con tales antecedentes,, cés honrado, ni moral, 1 i„ gpt«g«g ¿el 29 de Marzn al 4 deln! justo que se le reponga en la alcaldía, como no , traciOn en la aenjaua uei ae lyiarzo ai 4 agi
sea con el deliberado propósito, que desdé ella pre- -actuar.
párélacbártada y élridátáritasy taritasresponsa-' Relación de los faroles del alümbradopu- 
bilidades de todas clases que sobre él pesan? ' tjjjco transformados al sistema de iricandes- 
Así no se puede ni se debe gobernar, y aun cuan- cgncia en el mes de Marzo próximo pasado.
I do á nosotros nada nos Se consulta á la Corporación si acuerda que
: i * ♦ la sesión, ordinaria de la próxima semana se
;H ntreláfars3  ̂ ambiente surgen algunas ve-|z/del .celebre de prjmera convocatoria el lúnes y en
m  estas aStcetidades instintivas. P oí encima f de reposición dé tai sújelo, sean cuales fiíeírén las su Caso el miércoles de'segiínda.




En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodriguez^adoptánde­
se los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el dictamen de la po­
nencia relativo á inspección en la casa de 
Expósita; el informe proponiendo se interese 
del Gobernador una inspección alAyuntamien- 
to de Ardales, en vista de la exigua recauda­
ción de sus ingresos municipales y el asunto 
referente al quebrantamiedto dq embargo por 
JOS claveros del Ayuhtamiento de Cártama en
DELA
.F lxa l'® © !® ' ü &  E s p a ñ a
De venía en, todos los Hoteles, Resíaurárits y 
ülto'marínos. Para pedidos Emilio deí Moral, Are­
nal, número 23,., Málaga. .
Ei mejor cémenío pprtland conocido.—Sale más 
económico que ningüíio.—Hijos de Diego Martín. 
Martos.—Granada núm 61.
Preparación para lar próxima ponvo.catpria.
de ' VoIásBqiiéz,;
expedienté de apremio por débitos de contin­
genté en 190,7.
Aprobarla distribución de fondos para ei 
mes actual y la insláncfa presentada por don 
Miguel Márquéz Gaílegb, solicitando se le.ai- 
ce la réspónsabilidad personal por débitos de 
coníihgénte de 1905.
Trasladar á la contrata del Contingente la 
certificación de ingresbá remitida por el alcal­
de de Coín.
Aüiofiáár el ingresó enlá casa dé Expósitos 
de los gemelos Juan y Pedro Rodríguez Hevi- 
11a y én la de Misericordia del ciego Enrique 
Millet Aragüez.
Sancionar el informe sobre venta fraudu- 
lenSa de fincas por: los, deudores don Bemartío 
Jiménez y don Antonio Vázquez Martín, con­
cejales rtóponsables por débitos de Cbiitin- 
ígente del 3.® y 4.° trimestre de 1905, y
Prorrogar por un año el arrendamiento dél 
Iqcal que ocupa la Diputación en la calle de 
los Negros, propiedad, de doji 'Fernando Su­
bir!.
Una banda militar
m a i & a i i B »
iá s  s e c c ió n e s  del
CINEMATÓQRAFa iDñAL
El prototipo de todas las aguas purgantes.
No es sustituible con imitaciones artificiales, 
De verita en todas las Farmacias de España.
Olsemcignes nteoíolOgises
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 7 
Barómetro: Altura á las nueve de lá mañana, 
763,29.
Temperatura mínimá, 9,9,
Idem máxima del día anterior, 17,2.
Dirección del viento, N.N.O.
Estado deí cielo, cúraulus.
Idem del mar, tranquilo.
C a t íe le s .—En el Ayuntamiénto han que­
dado fijados los carteles ariuriciando las fies­
tas de Semana Santa en Sevilla y feria de Je ­
rez de la Frontera.
B la s fe m o s .—Han ingresado en la cárcel, á 
Cumplir una quincena, lós blasfemos, Antonio 
Martínez Pérez y Juan Gareia Martos.
P r o te c c ió n  á  la  in fa n c ia .—Según noti- 
Claá recibidas en el Gobierno civil, han que­
dado constituidas las Juntas locales de Protec­
ción á la infancia en Istán y Olías.
Ju n ta , d© A s o c ia d o s .—Para ayer á la una 
U n a  a b so lu c ió n  estaba convocada la Junta muni-
A puertá cérrádá se verificó ayer la vista: de la ’ cipal de Asociados, al objeto de tratar del
causa instruida por el juzgado.de la.Merced co.ntra 
.Mapuel Castro Rui;?, acusado de up deHto de rapto.
Cqmo es eórisiguíénté, la vista ée télébró á 
pÜérta cérráda; pórc'uyó mótívono p'odériibs dar 
detalles acerca de la misma.
Actuó de defensor el Sr. Pérez, del Rio.
Las pruebas debieron ser favorables al procesa­
do, por cuaritó los Jueces populares emitieron un 
veredicto dp inculpabilidad y, en su virtud, la sala 
dictó seiitéricia absolutoria.
Suspensi6#es .
Por falta-de comparecencia de los respéctiyps 
procesados, se suspendieron ayer los restárités 
juicios que figuraban eri el señalamiento.
Un perdón
Para hoy estaba señalada la vista de la causa 
contra Francisco Martínez Barba, por él delito de 
rapto; pero én vista de haber coritraido matrimp- 
nio el procesado coii la ofendida, ha sido sobre­
seída la causa.
Incoaciones
El juez de Marbelia instruye causa contra el ca­
rabinero Veremundo Fraga, por allanamiento de 
morada y otros delitos.
El de Antequpra una contra Vicente Rojas Ruiz 
y Jo?é Montalvo Vallejo, por lesiones al sútídito 
belga Enrique Krjer, hecho ocurrido en Mollina.
El de Campillos, contra Manuel Suárez Jiménez, 
por hurto.
Recurso
Se ha interpuesto recurso de casación en autos 
procedentes del juzgado de primerainstancia.de la 
Alameda de Málaga seguidos entre D. José Aiar- 
cón Bonel con D. Federico Grpss Gayen, sobre 
reconocimiento de crédito é indemnización de da­
ños y perjuicios.
Pleito
En la Audiencia de Granada ha ingresado el si­
guiente, pleito:
Málaga.—Alameda, mayor cuantía. — D. Fran­
cisco Soler Martín cori lá Sociedad Hijos de Ga­
briel [uliá, sobre incidente de reposición.
Señalamiento para boy
Coín.—Estafa.—Antonio Martín Vázquez.—Le­
trado, Sr. Escovar (N.); procurador, Sr. Beiro- 
bianco.
Antequera.—Prevaricación.—Incidente de ape­
lación interpu.esto por el procesado.
Vélez;—Estafa.—Incidéñte dé'ápélación
convenio celebrado en principio con el Banco 
Hipotecario de España, para el pago del cré­
dito que dicho establecimiento tiene con el 
Ayiiqíamiento, no pudiendo reunirse por falta 
de asistencia de señores vocales.
L a  M ix ta .—Ayer se r.eimió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, revisando los expe- 
diehtes de los mozos afectos á los pueblos de 
Algatocin, Arenas, Atájate, Cañete la Real, 
Cártama y Casafabanela.
Hoy deben • presentare los de Algarrobo, 
Alfarnate, Alfarnatéjo, Benagalbón y Burgo,
C ir c u la r .—Sr. Director de El P opular
Muy Sr. mió: Tengo e! gusto de participa 
á usted quq á pesar de haberse encargado don 
Juan Casaux fie !a antigua Subdirección de la 
Compañía Francesa de Seguros V Unión, ó 
sea de aquellos negocios de Seguros obteni­
dos por él á favor de esta Compañía, en virtud 
de los poderes que me confirió la Dirección 
con fecha 11 de Mayo de 19p7, los cuales han ' 
sido ratificados después, continuo y prosegui­
ré desempeñando ei cargo de Subdirector de 
la referida Compañía eri Málaga, su provincia 
y plaza de Meiiila, y por consiguiente, tanto 
aquí como en cualquiera de las expresadas lo­
calidades, me encontrará dispuesto y con po­
deres bastantes para entablar cuantas negocia­
ciones de seguros necesite, las cuales atende­
ré y resolveré con la prontitud y cuidadó que 
rae son reconocidos.
Esperando que en lo sucesivo continúe hon­
rándome con la confianza que me ha dispen­
sado hasta aqu , aprovecho esta ocasión para
c  y aírao. s. s. Q b ;
S . M ., Manuel ñlbarracín.
In te r e s a n te  á  lo s  c a z a d o re s  —Fi l^fp 
de Fomento de esta provincia ha publicadi la 
siguiente circular:
«1.^ Establecida la veda desde el día 15 de 
Febrero hasta el 31 de Agosto, nos en'Oí ira ■ 
mos en estos momentos dentro de dicho pe-
Tído. Es ilegal, por lo tanto, toda tentátiva ó 
acto de caza. -mva u
2.» La Guardia civil tomará nota d§i nom
E l i
RÁBMULL ES EL MEJOR RESOLUTIVDEL MDNDOD E B E  T E N E R SE  SIE M P R E  EN CASAIM PR ESC IN D IBLE EN B O TIQ U iI i e S




Para las Quemaduras, Contusiones por fuerte que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones I
E S  EL M EJO R R EM ED IO  PARA LAS E R ISIP E L A S Y  Q UEM ADURAS 
N o m b i ? ©  y  m a r c a  r e g i s t r a d a  e x í j a s e )
2  pesetas frasco ea Ü^armacias y  Drog^nerias
Bicarbonato de bosa de VALDES Y CARDiN Pureza
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctiw y cómodo, sobr^odo para llevar de 
V i u o  T ó n i c o  R e c o n s t i t u y e n t i a  d e  V a l d é s  O a v a m l l e s
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de VALDES Y CARDIN ¿




Luna erecieníe el 8 á 
safe 5 ‘35 pónese 6 ‘32,
las 4 ’38 tarde Sol,
8
1 4 .—M IE R C O L E S  
—San Dionisio ob. San Al-
S e m a n a  
Santos de hoy. 
berto cf, ^  „
Santos de moifana.—Santa María Cleofé. 
Santa Casilda virg.
Ju b i le o  p a r a  h o y
CUARENTA H O RA S--Parroquia de los 
Mártires.
Para mañana —Idem.
Oasis, El periodismo moderno, La Iglesia Fili­
pina Independiente y De México al Cáucaso; la 
segunda narración de la novela histórica Eí 
dios de arcillá, cada vez más sugestiva y 
 ̂emocionante; los cuentos La huella y Una bue­
na traza; recuerdos del Centenario de la Inde­
pendencia con los artículos La caída de Go- 
doy, De Aranjuez á Madrid y El rey Pepe Bo­
tellas; Los puntuamos, artículo cómico;Actua­
lidades, con los últimos retratos de la familia
E x l j a á e  l a  M a r c a  R e g i s t r a d a . — P í d a s e  e n  F a r m a e i a s  y  D r o g u e r í a s
Ss des6d% dgeutes dctivos byi todd Id pTovíucid: pdTd iñfoTMBs, J, CldveTid jv 
Pldzd Constitución nim. i  2 ^
%
Delegación de Hacieifda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en U 
Tesorería de Hacienda, 76.161,34 pesetas. , ,
Hoy empezará el pago de las retenciones hechas 
i  los haberes del mes de Marzo último, de los in­
dividuos de Clases pasivas, en esta Tesoieriá de 
Hacienda.
Hoy continuarán pasando la revista anual les
re^; Poesías, Curiosidades, Inventos, etc, e tc . ; individuos de Clases pasivas de cruces pensiona» 
Precio del ejemplar de 116 páginas con cien ' das, mentepío civil y jubilados, 
ilustraciones, 60 céntimos en toda España.
m íM
ür. ñmz és mBRA LñNAM
M é 4 lie ® « » 0 e < ia l is t8 i
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á i b r i o a  e s p e c i a l
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rch o
C a rid a d .—El matrimonio Miguel López y 
María Garrido, ambos enfermos, con un hijo 
pequeño, careciendo de recursos para atender 
al restablecimiento de su salud, imploran los 
sentimientos de las personas caritativas y 
agradecerán cualquier clase de socorro.
Viven en Calle Angosta, núm. 50, barrio del 
Perchel.
S e  a l g u i l a   ̂ La Dirección general déla Detída y ciases pa-
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro sivas concede las siguientes pensiones: 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías Doña Catalina Fernández Fernández, viuda del 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la maestro de taller del personal del arterial de ar- 
calle Madre de Dios. También cuenta con am-„ tillería don Lorenzo Méndez Garda, pesetás. 
olio paiaf.  ̂ Doña Enriqueta Monasterio Olived, viuda del
 ̂ i general de brigada don Joaquín Ay merich y iFer-
E1 Director general de Carabineros comunica al 
Sr. Delegado de Haciendai haber sido destinado á 
la Comandancia de Málaga los individuos siguienr 
tes:
Enrique Cuenca Hinojosk y José Salguero Sán­
chez,cabos del regimiento^nfantsríade Melilla nú­
mero 59. ■ ^
Andrés Palomo Armarioi cabo de la brigada dis­
ciplinarla de Melilla. 1 \
C a r t u c h o s  p a r a  C o n f i t e r í a s ,_ _  . . .  _ .  - -nándezVillamil, 1.875pesetas , ,
U l t r a m a r i n o s  y  f a r m a c i a s  Doña wena García Santos, viuda del ugie| dtel
En la fábrica de bolsas de papel deZam - Consejo Supremo de Guerra y Marina retirado.
Cápsulas para boíellas, planchas para los pies,'* brana Hermanos se confeccionan cartuchos de j'^o^Alejahdro Martín López, 275 pesetas.
para carpetas, comedores y salas de costurá 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga,
, t 0 ^ s  clases. ,  . ,  „ ' . Ayer constituyó en la Tesorería de Haciéiáa
O i3 ira e le s tó m a g o é  intestinos el don Salvador Luque Alba, un depósito de M,2,5
i Estomacal de SaiZ de Carlos. ; pesetas psr el 10 por 100 de la subasta del aprípvé»-
U o s  B í X t r e m e & o s  G r a n a d a ,  6 6  chamiento de paStos del monte denominado <SÍe- 
' Extenso surtido en jamones de todas las ^  Enmedio>, de los^ropios de Alfarnate. ^
gibnes, embutidos de Candtqaria. Riojana, gj jyijnisterio de la Guerra ha concedido los si- 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes gujentes retiros*
intactor la penalidad seBalada en las leyes y ! S «V S ÍT p o m teiíio * JoseV llchez Álenrany, guardia-civil, 22,50 pe-
’^ l - ^ c T v e d f o ' s l n ^ l ” civilj ' A n t i g u a c a a a F F O l o n g o
inutilizará en el alto de la aprensión los lazos, ’ Estenso surtido en el ramo de-'hacinas y co-* Francisco Gil Calabia, soldado Infanteria, con 
perchas, redes etc. y en general todo artificio lómales^ Precios económicos. Salchichón^ Gé- 28,13 pesetas.
bre, domicilio y profesión de todo individuo |
que sea encontrado infrigiendo la veda y p o n -' 
orá dicha circunstancia en conocimiento de la 
¿autoridad, á fin de que ésta puedá aplicar al
de caza que no esté autorizado por la ley. Los 
pájaros prisioneros por virtud de dichos artifi­
cios serán puesto en libertad.
4.*̂  Si fuese escopeta el instrumento de ca­
za llevado por el infractor, aunque el uso de 
ella detuviere acompañado de la oportuna li­
cencia,será aquella recogida por la Guardia ci­
vil, más el propietario podrá recojerla median­
te una cantidad de veinte y cinco pesetas inme­
diatamente pagadas en papel de multa. Ade-
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese-  ̂
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.] 
San Juan 51 y 53 Málaga |
G r a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s  | 
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona,® 
representado por M. Zabala Vázquez.—C alle ; 
de Santa María número 8, sombrerería. | 
Precios y clases sin competencia, elabora-^ 
ción esmerada para los embotellados de vi-1 
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos
J e s é  i m p e u i  
M é d i c o - C i r u j a n o  
Especialista én enfermedades de la matria, lí ar- 
tos y secretas.—Consulta dé 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ÉSTRE LA 
YAPOLO.
M o lin a  L a r io ,  6 , p iso  S.**
GRANDES ALMACENES DE
F é l i x  S a e n z
Esta casa ofrece á su numerosa clienítela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color. Alpacas, Driles fantasía, 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballejos ien 
negro y color.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
T O S Pastillas“F R A N Q U E I i O , '  (Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en' los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivió y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violentaj permitiéndole desean 
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
P r e c io : UN A p e s e ta  e a ja  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, .Málaga y 
principales farmacias.
C A R R I L L O  y  C O M P .
G R A M 4 B A  -
P p j L t n e p a s  m a t e p í a s  p a r a  a b o n o s  i
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r e c c i ó n :  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n ú m s .  11 y  13
y  O r i f f o
S U O B B O R B S  D R  A .  M Ó N ' T Á R G O N
F A B R I C A  D E  P I A N O S
A l m a c é m  d C  m r a s i o a  é  i u s t r n i u d i i t o s
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados ^constructores españoles y extranjero»
—Instrumentos niúsicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumento»
. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
El Llavero
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65
V e n ta  a l  co n ta d o  y  á  Jplazoa. O om p óB tu ras y  re p a ra cio n e s
un ar- al ministro de Hacienda que incluya enla tfts 
y seis' rlí»'Ina irÍMno> tne: .4A »* jtt__  ! .
F e m a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Estaoíecimiento de Ferretería, Batería de Co 
clná y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, | 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6‘2 5 -7 -9 -1 0 ,|  
90-12,90 y 19,75 en adelánte hasta 50 Ptas. |
Se hace un bonito regalo á todq cliente Jque com<| 
pre por valor de 15 pesetas.
‘■r Uno de los Vehículos chocó contra 
bol, résúltando ün espectador muerto 
heridos graves.
C u ad ro s e sp a ñ o le s  
Én la Exposición de Bellas Artes fueron ad­
quiridos dos lienzos españoles titulados: El 
"  ‘ - -  - • Yalle féatinó, deÑervión, de Echeagusia, y 
Hermenegildo.
Los sucesos de Lisboa
El Gobierno ha adoptado
i
De Marina
Buques entrados ayer 
Vapor «Grao», de Valencia.
Buques despofhados 
Vapor «Sevilla», para Melilla. 
Idem «Cabañal», para Almería. 
Idem «Grao», para Algeciras.
más las piezas de caza llevadas por él infrac- sirdinales. planchas contra el reuma y
tor caerán en comiso y se pondrán á disposi­
ción de la autoridad competente.
5.®̂  Con arreglo á lo dispuesto por lá ley 
vigente, los padres, los representantes legales 
y amos de los infractores son responsables, 
civil y subsidiariamente por las infracciones 
que comentan sus hijos, sometidos á la patria 
potestad, criados ó personas que estén bajo 
;su poder.
^ Abril 2 de 1908.—El 
vad^  Solier.*
Oficial de festejos las circulares en que se in­
teresa de comerciantes y demás personas pu­
dientes de Málaga, la suscripción de cantida­
des con que poder atender á los gastos que se 
han de originar con motivo de las próximas 
fiestas en el mes de Agosto. ¿Corresponderán 
loe malagueños á tan justificada invitación? 
Pronto lo vamos á ver. :
Ya sabemos ¡como nol que la situación,
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.— Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
Al soldado en situación de reserva, Pedro Jimé­
nez Garda, de Infantería de Marina, le ha sido en̂  
tregada su licencia abseluta.
De lá provincia
; . Por ros correspondientes peritos ha sido tasado 
; el laúd «San José», surto en este puerto, en la can- 
! tidad de 2.933,20 pesetas.
! En la rada de Marbella fondeó ayer una 
drilla de torpederos ingleses.
escua-
E n fe rm o s .—Continua enfermo el antiguo
jefe de Fomento, 5fl/- y respetable notario de Ronda D. Pedro Pon-^ , i . *
■' ’ ce Ramírez. > El viento remante en las costas de Málaga el día
También se encuentra delicado de salud su de ayer, fué E. flojo y mar rizada con celajería al- 
______________ _ - , eodonaaa.'
Í7I Al___ T : El comanaantedeltorpedéro francés «Cautele»,
ir-M “ I vecino de Alameda, Juan visitó ayer á las autoridades.
Villalba Toledo, ha sido denunciado al Juez Con el fin de pagarle la visita fué á borda por la 
municipal, por infracción de caza., ' ; tarde, el segundo comandante de Marina ií5. Ma-
i  os fe s te jo s .—La prensa de Ronda lamen- * Pasquín y Reinoso. 
ta que aun no se haya constituido la Junta d e ' hn« j  .
no.obstante el f„ ? c e Lipío?¡^Si^ha“ M“ ?ettado 
escaso tiempo que queda para la feria. » pleo de capitán de navio de primera clase. 
P is to la .—Por carecer de la ebrrespondien-'
deláprovtc?a?no^^sTa^más^^^^^^^^
^   ̂ D ^ u n o ió n . — En Ronda ha fallecido la
|tivas para mantener el orden.
M o tin e s  
medidas preven-
i  LOS
U M I O í L l l l l
— GRATI TUD
m  m a  n i i i n
provincia
hacer desembolsos de ninguna clase; pero ' , ui • m , i x .
tampoco podemos olvida, que dichos feste¡os
\ Enviamos , el mássuponen una fuente de ingresos cuyos benefi­cios alcanzan más ó menos directamente á 
toda la población y que el suprimir aquéllos 
supondría un signo de decadencia y postra­
ción, irresistiblemente perniciosa á los intere­
ses de Málaga.
Por eso entendemos que todos están en el 
deber de hacer un esfuerso, cooperando en la 
medida de sus medios á tan meritísima obra.
D e n u n c ia .—La guardia municipal ha de­
nunciado á la alcaldía á los conductores de los 
carros! 17, 379, 165 420, 733, 737 y 751 y al 
dueño del parador de la Corona, por infringir 
las ordenanzas municipales.
L i n e a  d e  v a p ó r e »  Ó e r r e o s
E lid a s  fijas del puerto de Málaga,
sincero pésame á la fa­
milia.
M o rr illu .—La pareja de la guardia civil 
que prestaba servicio de escolta en el tren co­
rreo descendente núm. 2, de la compañía de 
Bobadilla á Algeciras, detuvo anteayer al ve­
cino de Ronda, Manuel Guiilén Ramírez, por 
viajar sin billete, escondido debajo de los
A vuestra disposieión
¿Le hastía á V. su posición social?
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En usted está.
Escríbale á su autor F . B . LEON. Lista dé
Correos, Málaga.
Varios regimientos de infantería y caballería 
acaban de acainpar en las plazas de Camoens 
I y Don,Pedro terreiro, donde también apare- 
|cen situadas dos baterías de artillería.
Diversas patrullas de caballería recorren las 
principales vías y fuerza pública ocupa las bo­
cacalles de la Plaza de Santo Domingo.
Algunos grupos de gente joven atraviesan 
las calles en manifestación, insultando á los 
? sacerdotes y apedreando los tranvías. Tam 
*  V bién atacaron los puestos de la guardia muni- 
 ̂i cipal, y como encontraran cerradas las puer­
tas, las destrozaron, asi como las garitas.
O o n fe re n e ia s
Ei rey Manuel recibió ayer á los profesores 
f de ios liceos y escuelas superiores.
I Después de conferenciar el rey con el jefe 
del Gobierno, éste convocó el consejo de mi­
nistros.
. E x c u lp á n d o s e
í El jefe de los republicanos, Bernardino Ma- 
' chado y e! presidente de la Comisión del par­
tido en Lisboa, Augusto Vasconcellcs confe 
rendaron anoche con el gobernador, pidien-
i gistrados en las últimas veinte y cuatro horas 
5 fuera del campo republicano. Como base de 
i la afirmación citaron el hecho de/que los amo­
tinados atacaron á los mismos miembros del 
partido republicano, muchos de los cuales 
componían los colegios electorales de Alcán­
tara y Santo Domingo.
i Instancia»
I SsTian dirigido instancias á las autoridades 
; para que impida, la, represión, á tiros, de los 
, motines que pudieran promoverse y para que 
 ̂ guardia municipal en
grávacrón de los vinos; los de Málaga 
exceden de 16 'grados, úni r̂t» «Ü». — . uiiicos qu6 sin ossaf
esta escala dejaron de ser comprendidos en t  
ley respectiva. . ,
C o p t a d a
En la Ronda de Segovia detuvo la Doiicía i 
un individuo, que esgrimiendo descomunal 
revolver pretendía haber sido atracado nnr 
varios desconocidos. ^
De las averiguaciones practicadas ñor in« 
agentes, resulta que el detenido se llama Raí 
tasar Herrero Maíllo y es fugadode Ceuta riT 
dicándose á atracar á los transeúntes tras i!̂  
cual y pata despistar á las gentes, se presen 
taba á las comisarías fingiéndose víctima I  
acometidas. ■ ^
V i s i t »
A fin de solicitar que se modifique elariich 
lo quinto del proyecto de ley relativo álbu'- 
nales industriales, hoy visitó á Odón d e S n  
en el Senado, el representante de varias 
ciedades mutuas de Barcelona, señor êlda'.
R i ñ a  V
En la riña suscitada ayer entre gitanos alhn 
ñiles en el barranco de E m b ajad as r s t  1 
ron heridos de gravedad, dos de los conten­
dientes.
La guardia civil detuvo á los agresores.
B U l g e n c l a  J u d i c i a l
Anoche se presentó el juzgado en el con- 
sito en la calle de
Martin Heros.
La visitpne halla relacionada con el hallaz- 
go de un feto que desde el desván del esta­
blecimiento benéfico arrojó una de las asila- 
f e í V i l l í A " " ™ »  “  recomí, e» coílcepto
E l e e e l o n o s  m u n l e l p a l e a
 ̂ egun los ministeriales las elección?-? mii«i 
apales se efectuarán con arreglo á la , i " ¿
El vapor trasatlántico francés 
F r a n c e
saldrá de este puerto el día 10 de Abril para 
Rio de Janeiro. Santos, Montevideo y Buenoif AJ-
A l m a e e n e s d e
F. Masó Torruella
 ̂contacto con el ipueblo.
I ' e . /  Cierré'
i  Se han transmitido órdenes para que todai- 
: las tiendas sean clausuradas á las nueve de la 
5 noche
D@ proviEciaiEsta importante casa del ramo de tejidos
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta I 7 Abril 1908
resy eon trasbordo para Páranagua> Florionlbó- como los de la I D e  C a m b a d o s
asiéntos de los coches, desde la e lación  de;&nción,?nmco1ite^p“ĉ ^̂ ^̂
la Argentina hasta Punta-Arenas.
mozos del actual reemplaíO.
R eclam a:^© .—Ha sido preso y puesto en 
lá cárcel, Sebastián Martín Heredia, reclama­
do por el Presidente de la Audiencia.
E s".'?m dalo.—Por escandalizar en la calle 
del Caimen, ha sido encerrado en los calabo­
zos de la.,Aduana, Antonio Reyes Jiménez.
V a c a n to .—Halláse vacante la plaza de 
Juez municipal' suplente de Estepona.
Los aspirante!? deben presentar solicitudes 
en el término de 15 días.
L ic e n c ia s ,—Durante el més de Marzo últi­
mo, se han expedido por el Gobíémo civil 56 
.Ucencias de caza y uso de armas.
P r o y e c to .  —En la Secretaría del Ayuntá- 
mseqto, Negociado de Ornato, se encuentra 
expuesto al público por término de 20 días á 
fin de que puedan deducir sus reclamaciones 
los que se consideren perjudicados, el proyec-i 
to de reforma de las casas núms. 17, 19, 21 
y  23 de la Plaza de la Albóndiga, que facilita 
la viabilidad en aquella zona.
S e p e lio .—Ayer recibió sep^iltura en el ce 
menterio d eSan Miguel, el cadáver de don!presupuesto 
José Avilés Casco y López de Castro.
Reiteramos el pésame á ia familia.
A M a d rid .—Ha marchado á Madrid el di­
rector de los ferrocarriles andaluces, D. Leo- 
poídjo Kerpmnés.
B o tm ió u .—EÍ breve celebrará sesión la 
Liga de Contribuyentes, y seguirá ocupándo­
se en el proyecto de ley sobre, repoblación fo- 
lestal.
íaondy ccíO lí.—Desde la cárcel de Málaga 
hís Hkio conducido ¿ 1? de Alora el recluso An­
tonio España Romero, páta extinguir la pena 
de 3 años impuesta por esfá Audiencia por el 
delito de lesiones.
E n fe r m o .—Se encuentra enfermo el oT''' 
íesor de piano D. José Cabas Quiles. '
Deseárnosle alivio.
E m b a r c a c ió n .—Encargada por don Fran­
cisco Alvarez Net, llegará en breve á Málaga 
una canoa automóvil.
La novela del cinematógrafo.—¿Sabe 
el lector cómo se hacen las películas cinema­
tográficas que tanto le divierten? Descríbelo 
íífj intere .ante artículo que contiene el número 
riti presente raes de la revista Por Esos Mun­
dos, qm  además de á conocer informaciones 
acerca de Los principes de la India, La revisión 
de la Biblia, La histórica ciudad de Ceuta, É l
NOVEDADES DE SEÑORAS ,| se todos los tr illa n te s .
Batistas, Plumetis bordados. Driles y Lanas.1 n  x
:— L Pata protestar contra la admisión de hoja-
GRAN SURTIDO ;  celebróse hoy una asamblea.
. . .  , , , - , V------ , ------------, ------r wn &ai- en Primaveras y Lanillas del País v Extranle-'+x.in«f ®* ĉPÍtdfon serán
p  don Manuel Siles, la toma de dichos de su. bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo- ro, del más delicado gusto, para L ie s  deca-^* Gobierno,
belía hermanapolítica lasefíontade Gracián, China, Japón, Australia y Nueva Zelandia. : íballeros ^ i pura pajes ae ca | C oncnrriercnalactolosdiputadosácortés*
con el joven don Juan J.P a lo p . j  ------—  I V  ■ I ®?”cejales de Bilbao, Baracaldo, Deusto, San
La boda se efectuará en breve. | dirigirse á su con8i^nata-| ESPECIALIDAD ......... . .
Campillos á la de Almárgen.
A r t is ta .—Ha estado en R ond ad  notable 
1 violinista Brindis de Sala. I
.  T o m a  de d ich o s —Se ha celebrado én!*aldrá
A s f ix ia —En e! depósito de Martiricos fue-l?®^?^.» 
ron asfixiados ayer 16 perros vagabundos.
A le g a d ^  n e s . — Ayer terminaron en el 
Ayuntamiento la taí.s y alegaciones de ios
El vapor correo francés 
R m i F
de este puerto ei día 15 de Abril FarR ■ 
Nemours  Orán, Marsella y con fr s-
. A l i v i o
D ito se encuentra muy me joradn
í¡o ? A Ír a « . »•
B l v o n a
Id. are, á «a.
drid,ha manifestado ^muchas -  ' opinión oúhiiég R39!!?lP®'^sonas que la
U o s  ó b s t p u e e l o n í s t a s
Obstruccionistas no se reuni- 
rán hasta que regrese el señor Soriani
« U a  O o jp r e s p o n d i o n o j .a .
eacrt-
b e i a  C o n e a p o n d e m in Í B ^ ^ ' ñ é ^ f^  
ayer una de las más felices jornadas de Maura
S o sT  ^
w ? ; » »  á I».
f rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa 
! Zarrientos 26, Málaga.
gárteD e n u n c ia .—Han sido denunciados á la 
autoridad reapectiva, varios trabajadores del
la fábrica iLa Concepción», enclavada e n te - j " V E N T A N A  '
rreno de íztán, por cortar 13 pinos en un mon-! Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa- 
te del Estado. f das, de nueva construcción y propias por su'taraa-
E e g r e s o .—Ha regresado á Ronda, procé-i®®’ para almacén. En ésta redacción informarán.
i en telas blancas de hilo, holandas y 
'concerniente á los artículos blancos.
dente de Madrid, donde ha pasado una tempo? j 
rada, la dísfinguida señora doña Dolores Qra=¡
nadino de Corró. runa casa
R e s ta b le c id o .—Se encuentra restablecido primero, 
él ex-jefe dé policía de Rohda, D. Juan V alle-:
Cilio. ' V.
@ 9
en la calle érc?ueia, número 20,
b e  i a s t r u e e i ó á ’ p ú b lic a
La maestra sustitúta de Ronda, doña Sofía Rq- 
driguez Mendiola, ha sido nombrada en propiedad 
de la escuela mixta de Erenillo, anejo á Níjar (Al­
mería).
G p a u  r e a íÜ M ie iú f f i  ^
de exitttépelae
I ^^saufí y Santyrce; Cámara dé Co-
■ i ® p í o v i h C i a l  de 
todo loI Industria; Sociedades Anónimas, bancos y fe­
rrocarriles. ^
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN 
" — — —  5 i ! ü ^
1 oaenz
Una comisión de maestras auxiliares de las es- 2j3 litros. Secos de legrados l^ T á 4 'Mrde*l903
itado al mi- á 5, de Í902 á 5,50. Montllla á 6 Madera' á 8. f
FÁBBICANWB ALCOgOL VINÍCQ
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
superior á 4 pesetas arroba de 16
La asamblea tuvo lugar en el salón de la 
Liga vizcaína.
D e M ú p e f a L
 ̂Sorianci aplazó para hoy su x 
cia, >1= a Valen-
Lom a^® j!a,S?-°"^- 9 “ê r̂  ̂ de Yecla y 
tnr''*- . “  celebrar mitins, ha contestado




cuelas municipales de Madrid, ha vis .......
I nistro de la Gobernación para pedirle Mejorasen 20, Solera archi8UDeriorá'25.
”! ! - -’x pueden hacerse sin quebranto del ce y Pero Kimea á C •
a Moscatel, Lágrima y Málaga
color desde 9 ptas. en adelante.
‘“ portantes precios especiales.
J.imi1>ién se vende un automóvil de 20cabalíos casi nuevo, v«ua
INFORMACION MILITAR
Ftama y Espada eegitopto. A lam eda
Ha sido autorizado el general Gobernador mili­
tar de esta plaza, por el capitán general de la re­
gión, para conceder permiso á los jefes y oficiales 
que deseen asistir á los festejos de Semaaa Santa y 
feria de Sevilla. í
—En Burgos ha fallecido el general de brigadas 
de la sección de reserva, D. Antonio Rojo Dina»  ̂
rés. í
Una banda mitít
sido promovido al-empleo de segundo te­
niente, el sargento de la Guardia civil de esta Co­
mandancia, comandante del puesto de Rohda, don- 
•Rafael Contreras Cruz. ,
_ —Erf propuesta reglamentarla de ascenso, ha 
sido promoviwP él empleo de coronel, el teniente 
coronel de la Caja de fcciutas de Almería, D. An­
drés Clares Vicente. |
—Ha sido destinado á la Comandancia de Arti-! 
Hería de Cartagena, el capitán de dicha Arma don
A m e D i z a r á i  m a ñ a i ^
l a s  s e e c i o E t e s  d e l
CINEMATÓGRAFO IDEAL
OAFI ¥  BESTAüRAIffl
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  € á l í z
Félix Ballenilla Jiménez, que se encontraba en si-:
líatuación de reemplazo en est  plaza,
Servicio para hoy 
Parada: Bbrbon.
Hospital y provisiones: Extremadura, segundo 
capitán.
Talla en la Comisión mixta de reclutamiento, á 
las doce, tres sátgentos de Borbóii.
Plaza de la Constitución.—Mátoe» 
Gubierío de dos pesetas, hasta lasclncdde 1« 
^*í«***j^  ̂ pesetas en adelante, á todas horáéx 
A diario, macarrones á la naooUtana. Varíadóií 
enplplato del dia. Primitiva Solera de Montilla. 
Aguardientes de Rute, Cazallay Yunquera
BmvíCiO A
Pa^a"?^* POf calí®'de SanTelmo. (Patio d s^
7A briM 908. 
D e  W a s M n g t o n
p ícese  que la flotilla americana ha sido in­
vitada para visitar un puerto inglés.
D e  L o n d r e s
La prensa hace resaltar la enorme derrota 
de los republicanos portugueses ea las últimas 
elecciones, opinando que este vencimiento da 
rá tiempo á Amaral para respirar tranquilo.
D ©  G i b r a i t a i *
A bordo del crucero Aboukír llegó el duque 
ción
De Barcélona
^1 i r  pendió de a y e r  
La fábrica de sillas incendiada ayer quedó 
destruida por completo.
También fueron consumidas par las llamas 
I dos casas próxiníás.
Resultaron del siniestro’ dos heridos.
El fuego continúa.
-X convencimiento de éiie habrá 
discusión de la totalidad dorante vari„. dlá
rar“ i ñ t e r v | E S " “ s Sol y Ortegapaa 
alcance dq sus interrupciones áexplicar el Maura.
> Globo»
chos á que rau-
hará el Go-
-lO después de las vacaciones y dice que si 
haáta Mayo, se 
presupuestos, 
de Ik sesióií
S S J Í L  indispensable para ei
S i l  Proyecto de régimen lecal, el cual
los ráiaisteriaief ”
4 e X ¿ ' á M a y o ? ’ “ ‘' '  ' '
De Sevilla
este motivo ha sido declarada la plaza 
en estado de sitio durante quince días.
S e  mlqioiá OA piso |
calle de Josefa Ügarte Barrientos, núm. 26,]
De Roma
Consejo de familia 
Abruzzos, alo
jándose en el Quinnal. /
el duque de Aosta. 
rte éstos y la del
hnrtírfíf Roma, sé relaciona con la
boda del primero,
duque de Aosta se celebrará 
consejo de familia.
®n contfafio, el 
«ÜSüfnT.? Abruzzos sostiene diaria corres­
pondencia con su prometida mis AIkins.
jarreras
carfefa dq automóviles 
entre Padua y Povolenta.
V a lla d o
La comisión inspectora de las excava'Jones 
en las ruinas de Itálica ha recibido uná denun-
rcia sobre la aparición de un cercado én las termas, por iniciativa particular.
El alcalde de Santiponce ha dispuesto oúe 
se quité el vallado. .
. Juegos florales
 ̂El poeta premiado en los Juegos iloralés. es 
el señor Cavestany (hijo).
SU padre es él mantenédor de la fiesta.
La señorita de Gamero Cívico ha donado 
Cuatrocienfas pesetas para premios á la virtud.
De Madrid
7 Abril 1908. 
idSt « G á e é i t a »
E l diario oficial de hoy publica, entre otras 
la^iguientes disposiciones: ’
Dictando reglas para la cobranza y liquida­
ción de ingresos sanitarios.
Anunciando que desde el 24 de Febrero no 
na ocurrido ningún caso de fiebre amarilla 
Santiago de Cuba.
, Anunciando que se ha declarado la 
bubónica en Guayaquil.





t Los senadores y diputados por Málaga «?<» 
han reunido en el Congreso, acordando pedir I
^  „  g'A brU m . 
D e  F e z
Confírmase que Omvain se esfuerza por ini- 
contingente de azizistas se una al
del Haffid.
Dicen de Mequinez que durante varias ho­
ras se han oido lejanos cañonazos.
 ̂ Con tal motivo se hacen muchos comenta­
rios y supoiiciónesx
í b é E l s b ó a
La noche y madrugada última íran?,curíiefDn 
con tranquilidad.
/.hílí!/ dió algunas bp;̂ cidas, prove­
chosas, á la gente maleante. /
Un grupo intentó asaltar c ler4  joyería, 
tantea rechaz^on á los asal-
más dejjjlinientos golfos.
oígnifteados republJ|íano8 protestan enérgi­
camente contra esas Manifestaciones, agenai 
por completo al p^ifíido, y piden ai Gobierno 
^^Prtfiue^quiénes ¿oh los que agitan y pagan á
Se han cerrado varios centros republicanos 
|wra evitar que vayan á ellos ios manifestan-
El Gobierno adopta enérgicas medidas.
Pasado ya el periodo electoral, todos los 
partidos se han puesto del lado del Gobierno.
be ha firmado el tratado de arbitraje entre 
Pc^tugal y los Estados Unidos.
Se fian encontrado varios proyectiles en las 
paredes de la iglesia de Santo Domingo.
Los nuevos diputados divídense en Tá for­
ma siguiente: 72 regeneradores, 59 prbgre^-
, l ' i
ÚCADEMIA PESTALOZZí
^  '1 /  E N S E Ñ A N Z A -
Racliülerat®’ C o m e rcio  y  M a g is te r io  
 ̂ Oposicioncis
¡ ral y representa á Moret de pie, con los bra- ¡ 
I íos cruzados y vistiendo levita. i
In té ir n á d o : Torrijos, 98
17 independientes, 2 nacionalistas, 5 re- 
__ „ q frahaulstas.,a ¡can osy3fran q u ^ tas
De P a ria
ne la disminución de veinte millones de fran- 
-.lo ha sufrido la recaudación de contribu-/>!« áue  
íinnes indirectas en Marzo, comparado con lo >
a n  Icnial riArirtHrk Ha IQn'7 H* _
D ato
Con motivo de su dolencia, el señor Dato 
permaneció todo el día en el lecho. 
A u d ien cia  
El rey ha recibido á los obispos de Urgel, 
Ciudad Rodrigo y ©tros linajudos personajes.
SENADO
L a  se s ió n  de h o y
Se abre la sesión á las dos y cincuenta. 
Preside Azcárraga.
B u ferm o  -:;J
El señor González Roíhwos se encuentra
n«ie*S íéí‘audóen.igual periodo de 1907, di-1 Toman asiento en el banco azul los señores 
p̂n en el miaisterio de Hecienda que corres-1 Maura y Allende./ fi  i Mioiti u uw 
«nnden al Timbre trece millones.
^Obedece esto á que no ha habido el esíam- 
piljado extraordinario que se hizo en 1907 de
Los escaños aparecen cubiertos.
Se lee y aprrteba el acta.
, i . , . ■ a O rd en  d el d ía
f i f e S n ' d e n W h r r r é ^  la ,ep,esl6„ de.
M&s ue L isb o a Dice que está conforme con el espíritu que domina en las naciones modernas para tratar 
á los ciudadanos bajo las mismas leyes.
Cree que resulta peligfroso hacer leyes que 
no han de cumplirse.
Maura manifiesta que solo se trata de variar
La tranquilidad es relativa.
£n los barrios las gentes maleantes proraue- 
tfén tumultos que son en el acto reprimidos.
■ Hoy fueron detenidos 200 individuos que , ______________ ______
4nmámente con los 600 de ayer serán condu-|y reformar la ley de *1894 y no el Código pe- 
JjjQg á la fortaleza de Caxias. |nal.
“  Es probable que esta noche acampen las I Dice que la ley de orden público no sirve 
iie rz a s de caballería é infantería, con ametra-|para reprimir:el terrorismo;
luc „  colino „ s Rectifican Montero Riosf, Maura y Tejada
Valdosera.
Al hacerlo Dávila dice á Maura que ha teni­
do el triste privilegio de q le le copie un dic­
tador. ,
Maura dice que queda de ciienfa de Dávila 
y de su partido el afirmar que este gobierno




Llegó el Princesa úe Asturias, el cual entró 
eii fil Arsenal para sufrir algunas reparacío-
Cntóú'nrr se ha repostado y en breve zar-, 
nará para Barcelona.
 ̂ s 1 o de Mayo irá á Palma y embarcará los 
restos de Jaime I, conduciéndolos á Valencia. 
 ̂ Durante las fiestas permanecerá dicho bu­
sque en aquella bahía.
De T e n e rife
Ha zozobrado una báíqüina que conducía,^
es un dictador y enlazar éste asunto con el re­
cuerdo de Lisboa.
Dávila afirma que sus palabras han sido di­
chas por cuenta propia.
Manifiesta que hay dos maneras de ejercer 
la di,ctadur¿: la qué se realiza con la frente le­
vantada y la que busca el servilismo de un 
parlamento amigo.
(Rumores y protestas en la mayoría y 
aplausos en algunas minorías.)
Dávila dice que si hay alguna frase molesta
los résbectivos búqúesy v^rios márifiérps q uen  pide benevolencia á la  mayoría.
ie hallábari beodos _
Por esta causa'se ahogaron vanos.
Vari recogidos trés cadáveres.
De B a r c e lo n a
En. la Auáieneia
Da pfincipio la sesión á las diez y veinte
presidente de la Diputación y di­
ce aue los hermanos Roig le visitaron para pe­
dirle una recomendación cerca del gobemp-
°̂Pilar Recasens niega- ir acompañando el 8 
de,Abril á ningún individuo que vistiera traje
^^D^?también que toda la tarde de aquel dfá 
permaírncíó trabajando.
Frandsca Rosélló, maestra de la anterior, 
coT)firraa% declaración de Pilar y su estancia | 
en el taller\|l explotar la bomba de! Llano de^
laBoqueriaú * ^
Vicenta Murtual, dueña de una mancebía es-1  
tablecida eri la calle de Roca, manifiesta qire j 
Muñoz por referencia, y
Máura dice que en opinión, de Dávila este 
Gobierno que permanece con el parlamento 
abierto es dictador; en Portugal este proyectó 
fué mehcioiiado y se copiaron los artículos dé 
que sus señorías eran autores.
Después dé rectificar Maestre y el marqués 
de Fígúeróa, queda terminada la totalidad.
F in a l
Se aprueba él proyecto relativo al ferroca ­
rril de Bilbao á las Arenas.
Se levanta la sesión á las 7 y 10.
geramente enfermo.
C o n f i 2 * m a e i ó i A
Lacierva confirmó que el sujeto detenido en 
Barcelona, procedente de Montecarlo,es el es­
tafador García Franco, quien, como se recor­
dará, cobró en la caja de depósitos los títulos 
que constituían la fianza de Vüíanova.
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA 
8 Abril i m .
B o d a d e u n  r e y
Se dá por segura y próxima la boda del rey 
te Portugal con una nieta del rey de Inglate­
rra Eduardo Vil. ‘
De S ev illa
Decididamente el exministro liberal señor 
vionde de Romanones pasará la próxima Se­
mana Santa en Sevilla, habiendo pedido al 
Ayuntamiento un palco para presenciar el pa- 
ío de las cofradías.
$
OBO
P re c io  de h o y  en  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Amencano) 
Cotización de compra.
O nzas.......................
Alfonsinas . . •
Isabelinas. . • .
Francos . . . .
Libras.......................
Marcos . . . .
Liras . . . . .
•Reís. , . i . .
Dollars. . . . .
B a u tiz o .—En la parroquia de











Oran rebaja áp precios. Caile San Juan d e  Dios, 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga espen- 
derío á los siguientes PRECIOS:
! arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 
Ií2 id. id. id. id. *
Ij4 id. id. id. id. *
Un litro Valdepeñas tintó legitimo. Pt. 












^ran Restauraní y tienda de vinos f'dé Cipriano 
Martillea.
:^rvicio á la lista; cubieirtos desde pesetas 1*50 
adelante.
A diario callos á IteOenovesa, á pesetas 0*50 
íacróa. , .
tóB selectos vinos Modles del icósechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en Le 
Al^ria.r-18 Casas Quemadas ib.
P op d iez m il p e s e ta s
Traspaso negocio en marcha establecido en Má­
laga desde varios años, con M arca  R e g is t r a ­
d a  para la exportación de vinos.
Escribir'E. M. cédula 71.372. Lista de Oorr-eos, 
Málaga.
Una banda militar
A m e n i z a r A  l a a ñ a m a
la s  se cc io n e s  d^l
CINEMATÓGRAFO IDEAL
CONGRESO
L a  sesión, d© h o y  
Ábrese la sesión á las tres y treinta. 
Preside Aparicio.
señores
propietarios, etc..comerciantes, industrialeSj 
etc: El Abogado Popular.
Resuelve todos los casos que se pueden pre­
sentar, en forma dialogada y con la Jurispru­
dencia; estilo sencillo y claro, al alcance de 
todas las inteligencias. Contiene doscientos 
formularios para que el ciudadano pueda ex- 
téndér contratos y testamentos y acudir á los 
Tribúnáles,¿ Corporaciones y oficinas del E s­
tado, y á las autoridades, en defensa de sü¿ 
derechos. Cerca de cuarenta aranceles, y tarÍ7 
fas, para saber los honorarios, derechos emo| 
lumentos é impuestes que se han de satisfacer 
á la Hacienda, Juzgados, etq., etc. Es una ver-
Ocupan él banco del Gobierno,los señores 1 Enciclopedia jurídica, popular. 'Esj yá
Besada y Lacierva ■ «la amnta pHír-íAn hii<aR «íf ¿Yñn air-nfi-zaíin/rínr-
La Cámara está animada.
Se lee y apruí ba el acta.
S u e g o s  y  p re g u n ta s  
Suárez Inclán solicita explicaciones, pues] 
aparece en el acta definitivamente aprobado Iconoce á jptóloffis uñoz por . , .
aerega que otó lo ocurrido en el lenocinio el, 8 el proyecto referente al personal de Gober
de Abril tuvo^nocimiento por una pupila. í nación.
l  qui t  edició , pues el, éxito lcanzado por 
dicha obra, es extraordinario. No olvidad el 
artículo 2.® del Código'civil: «La ignorancia 
de las Leyes, no excusa'de su cumplimiento». 
Se compone la obra de seis tomos, encuaaer- 
nados, qué valen 71 pesetas que se pagan á 
razón de 5 pesetas mensuales. No principia el 
pago hasta que el comprador ha recibido la 
ô bra completa y encuadernada. Dirigirse á
Ño compareCé. Francisca Ramos. | Aparicio contesta que no existe ningún pre-1 o ,  Eugenio Pons, plaza Nueva, núm. 7, Gra-
--------- --- manifestaciones cepto que prohíba la aprobación-definitiva de ¡nada, único repíeseníante de la Casa editorial.
SE VENDE
un carruaje norte-americano, de los llamados -ara­
ña.-^En esta Administración informarán.
Antonio Ĥ armoíejó
Declafan dos téstigos cuyas - . , - . .  , • _______________ -_______
carecen de importancia, aunque las de uno de un proyecto en ia misma sesión en que sel se  manda franco de porte y certificado.
cUos son favorables áPerelló . ¿apruebe por primera vez. .-1  ....... ........................ .......................
 ̂También declaran los forenses, ratificándo-f Inclán lnsisíe en sus manifestaciones, y sin 
se eti los dictámenes del sumario.  ̂más discusión se aprueba el acta.
El sereno de la callé Roca insiste, en que la ® Peman y Vallés y Ribot formulan ruegos 
noche del 8 de Abril estuvieron en la manee- locales.
bla ya mencionada Rull y sus amigos. i O rd en del d i i
Un vigilante confirma lo expuesto por el s e - :» Continua la discusión del preyecto de de- 
Mti o, añadiendo que al Rull y sus amigos se fensa contra las plaga del campo, 
les vrú» antes de la explosión, en el Salón de ; Se desecha una enmienda de Tovar al artí- 
c-n Juj;ti. i*^olo 17.
DeWra el cochéfo que 'irvió distintas ve-^ Moret expone su criterio respecto á dicho 
íes á Rnií y  asegura haber notáuó ^ste f artículo. - , .
antes de a o k w  del vehículo tomaba precaú^^ Besada anuncia otro proyecto complemen- 
dones Itario dfévisión a
U d u 'S , ->«1 estaWecimieato ortopédico d e ; Seapraeban k w S * '< ' * 5 J L * ' ( i i m Í e ^
,p)ieitefewsa .in«!8 qae !as mcdias.de goma ;chándose.y aceptiidose aigu.. '
te despacharon SUS dépetidíentesa___ ___  | Se aprueba hasta el ,37 inclusive, y sv. _
pende ei debate.
A d m in is tra c ió n  local 
Se reanuda la discusión dél proyecto de 
régimen local. .
Sé desecha una enmienda de Romero al ar­
tículo 51.
Moret recuerda el convenio de no conside­
rar rechazadas las enmieridas definitivamente 
I hasta terminar la materia relativa al voto cor-
Variados' surtitíos en adornos para confecciones 
de señoras.
Tiras Bordadas, encages de todas claSes, cintu» 
rones y heyillas, mitones y guantes en seda y algo­
dón. Perfumería y Tinturas para el cabello.
Mostrósele la media de goma que usa la" 
madre de Rull y dijo la declarante que era anár ¡ 
á las que se vendían en sü tienda. | 
Se suspende la sesión, y al reanudarse de-| 
qlarael dependiente del ortopédico, _ confir-| 
mando las manifestaciohés de su principal. |
El amante de Pilar Recasens negó á todo l 
cuanto le preguntan. i
Depone luego el doctor Sanguet y dice quef
Dlávolos de goma, celuloide de corcho y made­
ra á precios muy eonvenientes.
^qíles Granada, Plaza Gonstitación
y Pasaje Heredia.
I hermanos Rolg le visitaron, manifestándo-lporativo, 
le las sospechas que abrigaban de que Rull y í promesa, 
su familia fueran los autores de los expióse ■
yos.
^CñíLunícó lo que había,al gobernador,quien 
también soápiéchába algo, mas para adoptar 
uprcsolución enérgica necesitaba pruebas.
y reclama el cumplimiento de tal
Pedido por,él letrado tbáñez declara él ácu- 
Édhr Doval, én concepto de testigo, sobre e l ; 
atenido policiaco Inshuidó á instancia de la 
acusación y que figura en él sumario.
Dovaís contesta que se ajustó en ello á la ley | 
y sus procedimientos.
Se levanta la sesión.
Mañana sé verificará la prueba documental.
Sánchez Guerra expliéá érverdadero alcan­
ce del ofreciraiénto de Maura.
Moret rectifica.
Romero insiste en el espíritu de la enmienda.
Lacierva manifiesta que la comisión no la 
acepta.
En votación nominal se desecha por 109 
sufragios en contra de 48. -
Tómase en consideración una enmienda de 
Gómez Acebo.
Se suspende el debate.
D ic tá m e n
Léese un dictámen de la comisión mixta re
El resultado de la sesión de hoy ha sido fa- nativo a! proyecte de nombramiento, ascenso 
voiable para la madre de Rull, comprobándo- |y separación de los funcionarios de Goberna­
se que la media de góma que llevaba es iguay ci6n y otros dé carreteras, 
á las que vende el ortopédico de Puertafe-1 Se  levanta la sesión á las 7 y 35. ^
Mitinfia ! Sol>3?o u n a ©jstafá
® Hoy detuvo la policía á
Noticias de la Doene
C a m b i o ®  d o  M á l a g a
DÍA 6 ABRIL
. , . de 14.70 á 14.90 
: . . de 28.82 á 28.88 
, . de 1.409 á l . 410
4 Abril
. . de 14,60 á 14.80 
. . de 28.80 á 28.87 
. . de 1.407 á, 1.408
París á la v ista . . 
Londres á la vista , 
Hámbúrgó á la vista
DÍA
París á la vista. . 
Londres á la vista. 
Hamburgo á la vista
sido bautizado ’un hijo de nuestro particular 
amigo don José Pérez Gómez y doña Victoria 
Galbién Esparza.
Administró él agua bautismal el señor Jimé- 
nezCamacho, íectoral de esta Catedral y apa­
drinaron al neófito don Federico Bustos Gar- 
qiay doña Isabel Galbién Esparza.
A lu m bí-am iento .—Ha dado á luz un niño 
la séñora doña Matilde López Gallardo, espo­
sa de nuestro buen amigo don Diego Clavero 
del Aguila, oficial de sala de esta Audiencia. 
Sea enhorabuena. :
‘A  M ad rid .—Ayer marchó á Madrid la sim­
pática y genial artista Srtá. Candelas Riaza.
In g e n ie ro .—En el expreso de las seis de 
la tarde fué ayer á Madrid el ingenieip de la 
Junta del Puerto, D. José Valcárcel. /'
Ju l io  N a d a l.—Ayer salió para Sevilla y 
Madrid el aplaudido actor Julio Nadal.
C la u stro .—En liai sesión celebrada ayer 
por el Claustro de Cátedráticos de este Institu­
tos General y Técnico fué propuesto en primer 
lubar por unanimidad para el cargo de cate- 
dratico auxiliar de la sección de Letras, nues­
tro ilustrado eompañero don Mariano Alcán­
tara, director de La Liberlad. |;
ICelebfaremos quee! ministro d|'Instrucción 
pública confirme el nombramientO/del aprecia- 
blq compalero.
te o te ló s .—En los diferentes hoteles de es- 
taica pitar se hospedaron ayer Ips siguientes 
viajeros/ , ,
/Hote/Europa.—Don José de los Reyes y 
(tón Réqüe Téllez.
/Hotel Colón.— Don Rafael Córdoba, don 
jCarlés Barberan, dan Jacob Cohén y señora, 
aoii Ángel Lacambra, don Francisco4Vlassana, 
dén Julio Giraud, don Mariano Amo y don 
Jo !é Bascan.
La Británica.—Don Moisés Lavy y señora 
Las Tres Naciones.—Don Francisco Cone­
ja  y don Antonio García.
/ V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
s guieíites señores:
Don F. Zúñiga y señora, don Hugo KallsL 
ter, don Luis Diez, don Francisco Casas, doii 
Adolfo Moscoso, séñor Villegas. Mr. Mac 
Straiiss, Mr. B . Sirábach y señora, don Jaime 
Steell, don Anionio Lara y señora, don Pedro 
FreiXa, don José Paché, Doctor Biederman,! 
señor Uriarte, señor Galindez y señora, don 
José Alday y señora y M. W . Goy y señora.
C iréulares.-^El Presidente de la Diputa­
ción ha dirigido á los alcaides de los pueblos 
de esta provinciá circulares para que contribu­
yan á la erección de una estátua en Bailén, en 
conmemoración del Centenario de la Indepen­
dencia.
F a r fá n ,—Mañana llegará á Canarias, de 
regreso de Limé, el valiente picador de toros 
Farfán.
F e lie ita c 'ió n .—La Juventud Republicana 
de Málaga ha decidido enviar un mensüge de 
felicitación á los diputados republicanos que 
obstruccionan el proyecto de régimen local.
J u e z .—Ha sido nombrado juez de primera 
instancia deGaucín, D. Andrés Brañás y Ber- 
múdezi
T ítu lo .—El rectorado de Granada ha ex­
pedido título de bachiller á don Luis Brlaies 
López.
D e v i a je .—En el tren de las diez y veinte 
y dos llegó ayer de Córdobá D. José García 
Ramos., •
-Enfel dé las cirico y treinta vino de Madrid 
D, Hugp Kalister.
De Granada,, D. Ricardo Palacios.
-^Eaí C] úe las seis fué á Madrid el jefe su- 
perior^de Correos, D. José García Torres, 
acompañado de su esposa.
A Hüelva, D. Antonio Harriero.
A Granada fueron la señora viuda de Moré 
é hijos D Juan y D.®' Amelia y D. Gerardo 
Castillo. '
Í jS .I2 jila rá ,m iesto s ,—Durante el próximo mes de Mayo, en cumplimiento de lo ptes- cripto por él real decreto de 4 de Eiiero de 
1900, A^ben fprmarsp ep tod§s jas pojjlacipnes 
los apéndices á los amMaramientos dé inmue» 
bles, cultivo y ganadería por las comisiones 
de evaluación donde existan, ó por los Ayun- 
taniiélítos y Juntas periciale8j¡_ teniendo
de
1 arb. de Valdepeñas Blanco 
112 id. id. id. ,
li4 id. id. id. .
Un litro id. id.
Botella de Z\i de litro.
P o r  p artid a  p re c io s  e o n v en eio n ales
N o o lv id a r  la s  s e ñ a s ; c a l le  S a n  J u a n  d e D io s , ^ 6  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25 
céntimos.-Con casco 0*35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
O .
G ran H oldánF re id u ría  y  F á b ric a  de con serva®  de R .
La más antigua y acreditada de la barriada del Palo {Málaga)
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á oíros aná­
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad.
Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen­
cias donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, donjuán M.** Casielles, San Patricio núm. 8.
anual de la ganadería existente en cada térmi­
no municipal, formándose relaciones parciales 
que luego se refundirán por la Junta en una 
relación general, conforme al art. 56, reglas 
; 3.*'' y 4 % del reglamento ya citado, 
i M alag u e ñ o .—En nuestro colega ElDiario 
\ Español, áe Buenos Aires, leemos:
I «Hemos tenido el placer de recibir anoche 
' la visita de nuestro compatriota don Luis Pon- 
ce de León y González, recientemente llegado 
I de España. El señbr Ponce de León ha sido 
I redactor de El Popular, importante periódi- 
I co de Málaga.»
I C o n ato  de in ce n d io .—En el taller (̂ e ta­
labartería que la séñora viuda dé Pérez tiene 
1 instalado en la calle de Gamas, hubo anoche 
I un conato de incendio.
I Uno de los operarios tiró, ppr descuido, un 
fósforo ardiendo sobre cierta cantidad de la- 
| nas, que ardió con la natural rapidez, 
t Las llamas alcanzaron también á varios de 
los efectos que se hallaban próximos.
Por fortuna, varios cubos de agua, oportu­
namente echados, bastaron para sofocar el si­
niestro.
cueníái: regleiHeílíD uC SO ée septiembre
y,^$pecialmenie su árt. 58.
, AI efecto, duraiité Í8 segunda quincena del
corriente Abril debe procederse al recuento
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Los elemanto^ partidarios del presupuesto ijuan Alvarez, diciéndose de público que am-
de.cultura «elebrarán esta noche uu mitin en 
Gracia.
LójS eatólicos trabajan aeíivamente para que 
resulte un éxito el mitin que preparan á fin de 
protestar de dicho presupuesto.
P ab e lló n
En breve comenzará la construcción del pa-¿ 
bellón .sanitario destinado á los obreros car­
boneros.
In fo rm e s
El jueves 6  viernes comenzarán los infor­
mes del procéso Rull.
De Madriíl
7 Abril 1908. 
H o m en aje
hn el Ateneo se celebrará mañana un home- 
naie á Espronceda.
A ^®/®Presentará la escena de los jugadores
oe El Estudiante de Salamanca.
E n t i e n d o
El entierro de González Peña ha estado muy 
concurrido.
Asistieron muchos liberales y demócratas.
A plazam iento  
Ha sido,aplazado hasta Diciembre el Con- 
EJésd inaritimo que debía celebrarse en Bruse- 
«8,para,tratar del abordaje.
* I«os duques de G uisa
de pascua de resurrección son 
«petados en Madrid los duques de Guisa.
 ̂ Un e m p ré stito
V'l doctor Molíner se propone pedir al rey 
apoye un empréstito de cien millones, cincuen-
 ̂ Ifl enseñanza v rítiniPn+Q nnr . KompÍí-
bas capturas se hallan relacionadas con la es-i 
tafa cometida por Zabala.
También ̂ aseguraban algunos que Carmen! 
había reólb'do un cheque de 80 000 francos] 
qué le féfiíitló Zábala desde Montecarlo,
Juan Alvarez es extremeñó, y al vériir á M a-1 
drid hi^b;amistad con Franco, quien le soco­
rrió distinLs veces. I
Decfára el detenido haber extrañado que su / 
amigo desapareciera de Madrid, así como que | 
efectuara la estafa, de la qúe nada le dijo y ,l  
por lo tanto, nada sabe. |
El abogado Urrejola entregó al juzgado un \ 
sobre que remitiera Zabala el último trimestre / 
con algunos de los valores que manejaba. La] 
del sobre es de mujer, suponiéndose que | 
lo escrii)te?« Qarinen, . 1
Esta tarde verifico éí juzgado un registro 6n j 
el domicilio de Zabaia. f
Juan Alvarez ingresó en la cárcel, quedando] 
incomunicádb. |
La policía busca á otro amigo de Franco y ¡ 
Zabala. I
La detención de Alvarez. es debida á una‘= 
carta que interceptó la policía, y que se cree / 
procedía de Franco. I
B o lsa  de Madpid I
I pa?a la enseñanza y cincuenta par ,, benefi­
cencia.
E s tá tu a
terminado la estátua de 
jret que ha de erigirse en Cádiz.
La ngura es de tamaño poco más que natu-
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por Too amortizable...... ..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
,» » Hipotecario...
» Hispano-Americano. 
» Español de Crédito. 





París á ia vista............ .................



























EL MARQUÉS SIITB ÍGLBáíÁ§
Tom aos algunas k o fis  para preparar cómodamente 
vuestra marcha; pero una vez en el camino, picad largo, cuan­
to puedan resistir los caballos, á fin dé no echar en el camino 
más de tres días. ¿A qué hora, pues, queréis que se presente 
delarite de vuestra casa uiijsargento con veinte y cuatro^ hom­
bres de la éoiiipafííá?
— Dentro de dos horas; pienso parar esta noche en Avila.
—M uy poco tiempo os/tomais, dijo sonriendo el duque.
— Me basta y me sobra, dijo don Guillén con un poco de 
disgusto.
— Que no digamos, dijo e l  duque respondiendo al disgusto 
de don Guillén, que el bravo alférez de la compañía alemana 
tiene cosas de doncellas: id, id, hermano,y cuanto á doña Inés, 
como lo más que estaréis por allá serán ocho ó diez días, no 
paséis pena; por acá cuidaremos de ella; y lo mejor será que 
para que no se fastidie, se vaya á casa de su hermana doña 
Catalina.
— Adiós, dijo don Guillen.
Y  salió. ,
A las tres de la tarde un briüanteí grupo de ginetes con co­
razas, cascos, tabardos encarnados, lanzas y mosquetes á la 
concha de la silla y magníficos caballos, paraban á la puerta 
de la casa de don Guilllén.
Eran veinte y cinco soldados escogidos de la compañía tu­
desca, entre los cuales se encontraba un trompeta, que osten­
taba en su brillante instrumento un pendoncillo de brocado 
rojo, en que estaban bordadas las armas reales.
El bravo sargento Pereda, á quien ya conocimos en Mon- 
tanches, cuando en aquel castillo estaba preso el marqués de 
la Fávara, echó pié á tierra, dejó su caballo al trompeta, y se 
metió gentilmente por la casa de don Guillén, que le recibió ar­
mado ya, como suele decirse, de punta en blanco.
14,70 j 
28,81 *




Ayer falleció en esta ciudad la excelente se­
ñora .doñalEnriquetá Castillo Mir, producien­
do el fatal suceso hondo quebranto en su apre­
ciable familia, y amarga pena entre sus nu­
merosas relaciones, de las que era la finada 
estimadísima por sus relevantes prendas y 
bondadoso trato.
En el propio hogar, que embellecía, sus vir­
tudes tuvieron ancho campo de acción, y en 
el del menesteroso supo enjugar lágrimas y 
llevar consuelos.
Para la respetable familia que hoy la llora 
es ésta una pérdida muy sensible.
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará la 
conducción y sepelio del cadáver; desde ia 
casa mortuoria, Alonso Benñez 2 y 4 a! Ce­
menterio de San Miguel.
Sinceramente nos asociamos al duelo que 
aflige al viudo, don Juan Simó Ogalla, hijos, 
madre, hermanos y demás deudos, á todos los 
cuales deseamos que la reaignación temple el 
dolor que sufren y 4é á su atribuido espíritu 
la calma y consuelo qne necesitan en estos 
momentos de infinita angustia.
Cossaases.—Continúa en Gomares la 
agitación de ánimos.
En prévlsión de que ocurran desórdcRea, 
hay allí reconcentradas bastantes oaíejas de la 
guardia civil.
Hasta ahora, jas manifestaciones externas 
de desagrado hacia el Sr. Frías, están á catgo 
de las mujeres y chiquillos,
Apenas corre la voz de que é! méncionádo
Socied ad  Econósm ica.—Hov miércoles, á 
las ocho de la noche, celebrará la Sociedad 
Económica de Amigos del País la anunciada 
junta general extraordinaria para tratar de la 
validez de la elección últimamente verificada 
para el cargo de viee-director primero.
A claracióí'ii.—Nos aseguran personas que 
deben estar bien enteradas, que no es cierto 
que el torpedero francés Cautele chocara con 
la muralla al entrar anteayer en nuestro puerto.
Con mucho gusto aclaramos la noticia «ue 
dimos por llegar en tal forma á nuestro cono­
cimiento.
D n a  f r a c tu r a .—La vecina del lagar de 
Santa Clara, Dolores Gil Salihas, se presentó 
anoche en la casa de socorro de la calle A lca- 
zabilla, en demanda de curación.
Reconocida, se le apreció y curo la fractura 
del brazo derecho.
Después de auxiliada tegresó á su domi- 
cilíol
Ignórase la causa que ocasionara á la Dolo­
res la lesión mencionada.
N iñ o  a tro p e lla d o .—El niño de seis años 
Amancio García que transitaba ayer por e! 
muelle de Guadiaro, fué atropellado por ua 
carro faenero.
Conducido á la casa de socorro de la calle 
de Alcazabilla, se vió que el chico había resul­
tado con la fractura completa del tercio medio 
del muslo derecho.
La lesión fue calificada de grave.
Amancio García pasó al Hospital cIviL 
El carrero se dió á la fuga.
D esd e  e l  g é n e ro  m á s  m o d e sta  h a s ­
ta el más refinado en artículos d? comer y be­
ber, lo hallará usted en el surtido de La Tienda 
de/aAfünha Puerta dé’ Mar, y Granada 6 9 , 
La Constancia,. *
' C lro u lar.--M áIaga l .°  de Abril de 1908 
Sr. Director de El P opular.—Muy Sr. mío: 
Tengo el honor de poner en conocimiento dé 
usted que á consecuencia del fallecimiento de 
tni amigo y consocio D. Guillermo Schipner 
(Q; ^  P* D .) ha dejado de existir la razón so­
cial Guillermo Schippér, habiéndome hecho 
cargo dél Activo y Pasivo dé la misma, cuyos 
negocios continuaré de igual manera, bajo e l 
nombre Oscar Brian. >
Aprovecho esta ocasión para participarl'^. 
que los poderes sonferidos por mi antec'^sór 
para la Sucursal de Málaga al Sr. D. Rodolfo 
Piral,ylhan sido renovados por mí á fítvor del 
Citado señor.
Esperando me dispensará la misma confian­
za con que hs venido honrando á rai2 antece- 
de usted afectísimo y S . S .
Oscar Brian.  ̂ '
E a fe r m o .—Se encuentra enfermo desde 
hace días, nuestro querido amigo el director
P é r e í p S e o ^ * ” ^®^® *̂^ ’̂ S^íumino
Hacemos sinceros votos por su nronto v 
completo restablecimiento. ^ ^
semana próxima 
"marchará á Nueva-York nuestro ap reció leindividuo va á bajar de su cortijo para pese- n nuestro apreci^oie
sionarse de la alcaldía, hembras y rapaces con Gbjeto
nan iü Qc dsistlr 41? boda de su hermano IK C ario snan lá plaza dando desaforados gruVs' con- 
tra él.
Es una verdadera temeridad quereíse 
ner á los deseos de un pueblo entétQ.
Sóbre^nn s n c e s q .- l i  ioveá don Crlató-  ̂
bálFern^lidf?:8alIe8ter, que intervina un 
a csld ^ te cro rn ío ío e l SatóaM ideroo nos
S h a ,  «-ceso pa,á T
mkA v*'*̂ '̂ * * .  íuvo culpa alguna de lo qué
j que sólo intervino en defensa de un 
hermano suyo que fué ofendido por otro es­
pectador.
Con gusto consignamos esta maiiifeSíación 
para qne dicho joven quede en el buen lugar 
que le corresponde.
 ̂ ex-cqno;c]Í! de este Ayiin- 
ío m ás fa Cámara y Salas, 
gozafeiá de merecidas simpatías, 
habiéndose distinguido por su laboriosidad y 
honradez en los cargos que desempeñó.
conducción d& su cadáver al Cemenícíío 
de San Miguel se verificó anoche á las ocho 
y en la mañana de hoy tendrá lugar el «épelio!
Enviamos el testimonio de nuestro pesar á 
la familia doliente.
msmsa
Mercancías llegadas ay er
Pof ̂ ^wqarril,—3 vagones mineras  ̂ á Van-Dul-
WBWgaBBHBMaBM!
ÉLMARQWIS DESlfiTEIGLlglAS IO S
Dos hermosísimas señoras le acompañaban: la condesa de 
Lemus, que acababa de llegar*, y doña Inés.
Esta se había repuesto de tal manera de su flacura, que es- 
estaba desconocida, brillante, é inútil nos pareSe decir, que 
hermosísima.
El sargento Pereda, se cqadró, saludó primero con arreglo 
á ordenanza á su alférez; y luego se quitó momentáneamente 
el capacete para saludar-á las señoras.
Luego dijo con su ruda franquesa:
— Aquí me tiene usía á sus órdenes (este tratamiento co­
rrespondía á don Guillén por el hábito de Santiago): abajo es­
peran veinte y cuatro buenos chicos, con los cuales solos, se 
puede conquistar un reino, y no digo mucho. Y  ahora, mi’ al­
férez, permítame usía le dé la enhorabuena por cierta cosa que 
de usía nos ha contado el señor Alejo Arteaza: y crea usía 
que basta con lo que A rteazaiios ha dicho á todos, para que la 
compañía entera no tema meterse con usía en el más apretado 
lance que hayan visto las gentes pasadas y puedan ver las ve­
nideras: y concluyo diciendo á usía que yo que no soy manco 
soy muy su servidor.
Después de éste discurso el sargento Pereda se quedó 
completamente lleno de sí mismo.
Contestóle afablemente don Guillén, se despidió de la con­
desa de Lemus y de Inés, y bajó seguido del sargento Pereda.
A la puerta se detuvo éste un poco asombrado.
Junto á los dos asistentes de don Guillén que tenían su ca­
ballo, á  par de los suyos, porque iban á marchar, montado en 
una muía, con un gran espadón al costado y un arcabuz á los
arzones, con sus bayetas, y su gorra que á nada se parecía 
más que á un bonete, estaba el bachiller Algarroba.
— Y  diga mi alférez, exclamó el sargento Pereda: ¿va á ve 
nir con nosotros ese grajo?
Oyóle el bachiller, y volviéndose airado, dijo al sargento-
- D i je s e  voacé de insolencias y truanerias, ó  D iss vive
<ji!.
' -"ISBaBHSHBBSiaS
M l e r e o j e g  9  d e  A b i*U  d e  ú........................................  .... . «
ken;-2;>4 bam.s de plomo, á Herrera; 330 idem, á 
Linarea; 25 barriles aceite, á Vázquez; 35 ídem, á 
Becerra; 174 sacos azúcar, á P. í?íco; 3 fardos teji­
dos á Guerrero; 5 sacos cáscaras de naranja, á Ro­
sas, 60 sacos harina, á Bandrés; 10 barriles vino, á 
la orden; 115 sacos trigo, á la Sociedad malacita­
na; 100 idem harina, á Orellana; 100 idem afrecho, 
á la orden; 3 camas de hierro, á Escobar; 2 sacos 
azúcar, á Madrid; 11 barriles vino, á Pries; 3 cajas 
queso, á Calvo; 2 capachos naranjas, á Salas; 1 
caja calzado, á Ledesma; 3 idem queso, á L. del 
Campo, 110 sacos trigo, á Bríáíes; 2 cajas cilin­
dros, á Lacare; 3 fardos pieles, ü Baquerá, 1 caja 
envases, á López; 50 saco* azúcar, á Castel; 2 idem 
cafe, á Romero; 2 barriles aceite, á la orden; 1 
fardo tejidos, á idem; 2 cajas envases, á Ruiz; 100 
sacos trigo, á Mata y C.®; 1 barril vino, á Díaz; 2 
cajas duiccs, á Reouena: 3 idem abanicos, á la or­
den;
V t̂ msaŝ 3BH3mmmssmaie>!ismgsms&!s
" ^ ^ 8Ci¡;aculoi9 p ú b lic o s
T e a tro  L ara
Anoche, como estaba anunciado, debutó ía
notable pareja de comediantes excéntricos 
musicales Les Jafanos, que obtuvo un gran 
éxito por lo difícil de sus trabajos, que son al 
mismo tiempo de mucho mérito.
La Empresa ha hecho una buena y ventajo­
sa adquisición con estos dos artistas y cón el 
notabilísimo Barés.
C in em ató g rafo  Id e a l
Nada de extraño tiene que anoche fuera la 
concurrencia tan numerosa en este elegante 
salón, pues lo escogido del programa y el con­
cierto musical por la banda de Extremadura 
eran alicientes bastantes para conseguir aquel 
resultado.
Para esta noche se anuncia un programa 
monstruoso, pues se pondrán 12 películas con 
5 kílómétíos de largo en junto,
**♦
Programa para esta noche:
«Ladrones de niños» (estreno), «Heroísmo 
de una novia», «Ultimo dia de soltero», «Ce­





«Los bandidos», «El talisbán de 
(estreno), «Situación apurada» (e 
poeta y los niños» (estreno), «La 
table», «Debut de un patinador» y 
providencial.»
S alón  V ic to ria  i 
El interés que han despertado en el<4úblico 
los aplaudidos Preztmnn‘s hacen que^da día 
sea más numerosa la concurrencia qtÉ asiste 
á este culto espectáculo. , ^
Los referidos artistas nos ofrecíeroniianoche 
una agradable audición, en la que ¡Amaron 
parte como excéntricos musicales, ^  cuyo 
trabajo puede asegurarse que no tienen rival 
hOy día, y como tíuetisías InternacionÉes, nú­
mero que acogió ei público con generá bene­
plácito, haciéndoles repetir su trabajqicon in­
sistentes aplausos muy me.eclíí«s p cf cierto.
El programá de películas íué íamKénmuy 
variado y muy agradable. '
É alón M oóerno  
Como la afición al cinematógrafo se ha des-
perlado en grande escala,,len ninguno de iosIJ^ 'S
riiatfO OliP fnnriritínn pn AAilorvo c#.-» 1ít Icuatro que funcionan en Málaga se noía la 
competencia que unos á oíros se hacen en su 
deseo de complacer al público.
El Salón Moderno se ve todas las noche 
lleno en sus cuatro secciones y á él concurre 
un público distinguido que aplaude la nove­




En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha- ^  
ga una gran rebaja de ios precios corrientes eaj 
los acreditados saíchichones, jampsíes, chorizos y1 P1
jtoíres embutidos que expende esta-.casa
A lo s latoradop^s
Tocino fuera de puertas salado á 5 y li2 reales 
la libra, y añejo superior á 7 reales libra.
**La Victoriana,, Especeriq, 34 q l 38
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPEREOSFATOS de todas graduaeiottes ‘
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE potaba  y
^  ^  W  ®  concentrados para todos ios
. m  ^  g&rantiiaiKlo su rique,ía. 1
S u c u r s a l .  W L  B  ’ '
Depósitos: en Eonda Carrera lapin^íy 63
En ABteqnera Ln^ena, 47.
LA. ,rAÍIIBA<5SÍ»£A CP7-CSAL BSÍ.
y  EEFSSGÍíSaWTS: DE LA
te.■tiiBÍiwí<Hrv'iwtito.'miwiájÍ'
E i m E S T Ú
i»»6 e a  Há̂ cMsSeas
VINO DE PEPTONA
O R T E G A .
R E M IA P O  CON  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
IN T E R N A C IO N A L  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA , 
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1 8 9 8
BS 02
IA Í (
IsjteraaoíORa! d« K«4a 1808. — lEEasjLIXA :
L5QOSee-'cBa: PüLVlS3»Qn TAS-LET^®:
 ̂ . tl^TXm-AOXO'tJ . I .
En toda España eirctila alrevidniníalo uu.-i falisififeas-.Án de mi URABE PASLIAKO «¿a (D«íoi«,¿afie9a'pa'rR'tá S«* 
iKd̂ e quien hace uso de cita. 4¡i no-mbre ERNEStS PAGíAANO, me É»a«iá« ««arpadi BstóaBwí» «i paáífííKH P*|* aa |'ieiu(we mí swtrwt é ;  firOríta e?i rojo, a:sul 1/ ore, ;Ío;í«!me'nt9̂ de-pe»ikida. Tod'd fraiei v Uata.aa^ st» ói ássBC'tat;
pefísÉóii'3 jiidicialíuonte a quiew falsifica mi prednele, á ni M-í
.e n * TO PAGL1.4NG, V á quienOoa la Venta de íái faiaificasíAa prodBcé daho a Id salaü páiRJoa'J á HTÍ^Cffisata .Jgw» «íp'i*a-o¡| y á  to s  f^'veístíedos'ets poí» jares faicstoriffiS'íío» ' n
ywfflirrnw g:aMSMB»TOyiH8gaBag?
m a s enftepm ectaaes del e;
Todaslas funciones digeiBíivas se restablecen en^lguM?di?fi?’r
E l i x i r  0i»ea-.. '
tónico digestivo. Es la preparacfún digestiva más conocida en 
el mundo. Deposito en todas las tarmacias. >. .aiftAon
C ellín  e te . C.% Fav is
‘cídaenfoil
rrrrrT̂rniiTrtíTrrfliiii-irTim hIihih i»̂.îm|i>ii¡L.nx
;^ D a jtq n i¿ id a d  al estómago, es'^tamente nutritivo y facilíta la digestión. ES|TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomand 
V IN O , que|aIimenta,:pfel)aráhdoypa recibir la aümériíációh ordinaria. L/\$ PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el v m o  
D E  P E P T C IN A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene l®s vómitos. Las SEÑORAS 
dan de mamar á, sus hijos deben usarlo co*^stantemehte para que auménte la secreción de ía léché y siendo ésta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niños e I  ̂
hiewa°^ años deben tomar el V IN O  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS debefi emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente del
alt>o]*atopio: ÍB'ai?maóia dL© Oi t̂tegay JL-eóli, 13 , Madsió«‘**”1Prim©i?í  ̂ y  lialeís fa ^ fica c ió ii ©n gvazidLe ©scala óé 1 
Ipéptóna iy su s  préglaipadós p o r m ed io  ó e l vapóg y  eon  todois lo a a p a ra to s  m á s  moóei*ii©is. ^
^  Sr. Bíi^Mátw-GomálwMoffik ^
11 fts i  i p  ir m r  sí
Dspósito éentral: Laberaterio amtmloo íarteiaeé atico da P. del Mo ©Inorrcro (Buccsoi^/áe douzAlez Marñl)
LA PR IMERA P R U Í B a  DEL ANO
la lO N
ífny  Sr. tníp: praaJfciactt el uso" que estime convenlentéi
a e la  leM y «^ larac^  hago aceita de loh exeel^fógu^
l i l i  i  l l  M f W
-qoMpañíá, ág.—Málaga
y a o o t  á i  lbs uifiios «feetos de^tújencaizaeiéu, ya riieséntérjiea, ya hrek* 
^ ^ Im o iia r , esWM,
Bs «in áuday^¿imrÍia^íÍ^%^^ia«iSn^lama©6lóglca, en «ue sW 
-científica jstsoeiámn de apartes fóiíic»iídéi m a^r valor se suma la condi. 
jetón no iiesq r̂e(úable.tfe=jSaíáofi ádmMstíaciéa á los niños, que ávecei 
son difícileis de mcdibínaripordnvewMMe repugnancia á ingerir sualancing 
BOtadas.de propiedades bioganolépricas difícilmente corregfbks. íj '
B .  $ .  S L , D r . Antonio Qarcia fuello.
PRIMERA V ICTOR IA  DE LA S  VO lTURETTES
E O T Con una de /as cuales ha gana\en 4  b.1tn. 2 d J ¡
COPA  n a T E R N A C I O N A L  D E  V O i T U R E T T E S  D E  T U H I ^ B
( I S O  K I L O E N E T i l O S ) .  Batiendo por más de media hora al segundo.
TURISTA i i i i i i i i i i i q iTO’MÁS HERÉDIA, 2 7 .—MkLÁCk
LAS VOITURERBS MÁS REGULARES, VELOCES Y RESISTENTES
■’ íi
ALMÜCEN DE PAPEL
jjde La Papelera Española) . STRACHAN, 2 0 ,  M ALAGA
Para las provincias: sálasa, firiaaía, JaíH, Alieiía j  lorie de Üriea ' 
Completas y constantes existencias en papeles alisados.y sati- 
' aHos blancos y de colores, de todos tamaños y pesos.' Celulosas, 
cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
,fn5iP̂  na’-a fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
-míadoretde C^tas, blocks, carpetas.facturas, papel rayado, indi- 
rcsnSlería de ío4as clases y tarjétería, Gran surtido en sobres 
btodas dase« blantóS v de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
es^  lamás económica áiá  más luiosa. Grades existencias en pa- 
el para envolver, en resmas y balas de todos tewaños.
Ü s  pedido, se hrven rápidamente francos de em bates,.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA.
2 0 ^  M t á l a g a
d @
F e p to n a  fo sfatad a  ^
A iodos íss enfermos, los convalecientes y t^p s los 
ÍN© DE BAYARDles dará con  ̂ SALUD,
«gepésííó en todas farmacias.—C@i^N y C. raris.
Oírujano Dentista
Legalraente autorizado. ..
 ̂ Conocido por toda ia ciencia 
médica y por S(j numerosa clien­
tela, pfrpce ál público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
í dental.
I Sé construye desde un diente 
hasta 'défitad'úraá'’ Complétas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadü- 
fas inservibles hechas por otros 
dentistas. Se,empasta y .orifica 
por ios últimos adelantós,. ’
Se háce, la éktracción de mue- 
4as sin dolor, bdr tres pesetas.
Mata vio. Para quitar el 
dolor de müeiab TSQ̂ incQ minu­
tos, 2 pesetas caja. ~
Pása á domicilio, á las cásas 
de Béneficéncia y á ios pobfés 
de solemnidad les asiste gratis.
Stí CUSA Alamos 39
iai8gMtSZai6BRK»dattmá3QlCT?|M©M̂̂
IN S U R A N C E  
(Compañía Inglesa de seguros conirq incendios) 
Fundada en 1836  |
1 Dái© Síreeít LlVERPÓOfc
Capital activo e x ce d e ...................................Libras 1 1 .000 .0 0 0
Rentas N etas. . . . . . . . . . .  í»  2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . . |» 45,678 344
Agentes en Máiágá: A. Utrera y Hermane^ Tejón y Rodrík 
gpez 39, pral. ' 3
Léclie condensada con toda la crema
L A  H O L A N D E S A
Fabricada con leche de vacas dé las renombiádas praderas de 
Holanda Meridional. I
F S«gün certificados délos LaboratoriosMunicpales de Barcelo­
na y Málaga, no tífcne, ninguna substancia nocivafsiendo e l m e- 
jéi* a lim e n to  p a r a  lo s  n m o é . t
De venta en los principales establecimiénfos.
- ó -
íierra d© ■vino d® Lébrija 
para cíárifícación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales Arroba 
Depósito en Málagái; Márnib- 
íés 19. Establecimionto de Angel 
Fuster.
Messageries Maritimes ■ de Marsella
Gíamófonos
Se compran, venden y cam­
bian discos usados.
Cobertizo del Conde, 24.
Se vende
Un baño de tina, una ducha de 
riego y un calentador de agua pa­
ra el bañó.
Informes en esta administración.
Esta magnífica linea de vapores re.clbe 
mercancías de itódas clases á fíete corridb 
y cotí conbcimlejií'ó'direct® 'déSde esté 
luerto á loüps fós de su itinerario en el 
áneo, Mar > Negro, Indo-China,
En casa paríiCiilar
sé ceden camas y comidas, á 2 
pesetas; almuerzo'''y comiáa,á 
,1‘75. —Informi^n en calle San
Juan ».• 4.
Japón, Australia y Ntievá-Zelanda, en 
cerabiríación con les de la COMPAÑIA
mVEGACIGN MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má-, 
la^  cada 14 días é sean los miércoles de cada dbs semanas. 
Parainfómes y nrás detalles pueden dirigirse á "su reptrsentaiííé 
Málaga, Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
ROB LEGHAUX
 ̂ ' l^ S L sa n g i*©  © g ila  v id a t.
El más poderoao de Jos depurativos 
Zarzápárriijite Roja y Yoduro d® Potasio 
Depósito en todas las Farmacias.
B e  s r e e i b e n  
o n q B o l B s  d e  
d o í r i B c t ó u h a s  
t a  1 » 8  4  d e  
l a  B i a d r iq ^ a -  
á a .
104 BL MARQUÉS DE SIETE IGLBSIAá
que si echo pié á tierra y echo manó, voacé es quien se queda 
aqui para que le entierren por no sufrir el hedqr,, ,
— Todo sea por Dios, dijo el sargento; qne yo no la b, -̂ 
bia dicho por nada, y no hay necesidad de que naíjífi se 
en ninguna parte.
—Cedant arma togue, dijo el bachiller muy sobrj,e sí al ver 
la blandura del soldado. . ■
Afoituríadamente el sargento Pereda no sabia latíp.
— Cállate tú, Algarroba; dijo don Quillép mon^adp á caba­
llo; y vos, señor sargento, no extrañéis que me qcorapañe este 
hidalgo, porque es mi amigo, y no nos hernos separaido de to­
da nuestra vida. . , r
— Pero entonces, dijo el sargenijo Pereda desarmándose, 
salud, compañero, y venga esa mano.
A seguida aquella brillante sección de-la cqmpafila tudeqca 
se puso en movimiento.
El trompeta tocaba marcha,floreando el toque, porque iban 
á pasar por delante del Mentidero, y en la.hpra en que mqsi 
lleno estaba d é toda clase de buena gente.
El bachiller iba al lado de don Guillén fprmnníJq un extra : 
ño y punzante contraste, lo que a !  pasar por deíaníe del Menr 
tidero le valió una silba que sentó muy mal al sargento Pere­
da, que se atusó el bigote, y miró hoscaniente á las gradas de 
Felipe el Real.
AI fin aquella tropa, y el bachiller adherido á éjla, se perr 
dieron á lo largo de ,Ia puerta del Sol, por la embocadura de 
la calle de la Montera.
IL MARQü  ̂DE SIE^ iQLlSláS 101
del hábito de Santiago, teniente de la compañía alemana de lA 
real guardia de su majestad, declaro: Que, por los juños de m il 
seiscientos uño, e l señor duque de Lerrna me pióió legitimase 
una hija suya hija dé dofl|’'María de Falces, por medio de mi 
casamiento con la dicha doña M aría ;,y, cpmo,yp era.deudor al, 
ejxprcsatíó excelentísimo séñpr duque de Lerma, de |;randes 
henefícips; y como por otra parte podiaVconsiderarse como viu­
da á la diclia doña María, |uesto que inmediatamente que nos 
casásem os cjebiamos salir de estos reinos y de Europa ¡para 
trasladarnos á Aiéjipo, yo no tuve reparo alguno en cascarme 
con doña M aría Falces, reconociendo por mía, y  legitimando á 
su hija doña Inés. Pero pidiéndome ahora el eminentísimo y 
excelentísimo señor cardenal duque de Lerma, declare fa ver­
dad, a s ilo  hago, declarando que dpfla Inés de Méndavia, que 
hasta ahora ha aparecido, cómo mí Hija legitima, no lo es de 
ningún modo, si no hija natural del eminentísimo y excéleníí- 
simo'señor duque de Lerma,'y de doña M aríá de Falces, difun­
ta. Y  para que eí eininentisihio y excelentísimo señor cardenal, 
duque de Lerma, pueda hacerlo constar en derecho, firmó la 
presente.»
— ¿Y  será capaz este hori^re'de declarar tanta vileza? dijo 
con repugnancia don Ciuillélh,’
— E s muy posible que oponga una gran resisténcia: esto 
está previsto. Tomad esta otra |éal orden de prisión contra 
don Cristóbal de Méndavia, por robo y asesinato.
' — lAh! exclamó don Guilíén.
— Para que no oponga resisténcia empezáis por prenderle, 
y por ofrecerle su libertad para que se vaya á donde quiera, á 
cambio d eesa  solemne declaración que se le pide ante testi­
gos y. escribano. Consentirá: en cuento tengáis ese documen­
to... Yo ereo que os debe algo elTal Méndavia: cobrádselo sin 
escrápulo, que por aeá no hemos #  pediros cuenta de lo que 
hagais.




B o l © t i i i  o ñ © ia l
DeldiA?
Circular de la Jefatura de Foinento relativa á̂  la
caza.
■Retóción de las licencias de.éaza y u&o.’de ar­
ma* expedidas por el Gobierno civil en Marzo úl­
timo. •
—Anuncio de la Audiencia territorial dé Grana­
da sobre vacante del cargo de Juez municipal de 
Esíepona.
—Apremio de la Tesorería de Hacienda á indus- 
males morosos de las zonas de Campillos, Coín'. 
Gjuoín, Marbella y Ronda.
—Convocatoria de la Junta .municipal de Aso­
ciados para el; día 7 del actual.
—Edictos de las alcaldía* de B'érahav's y Gua­
ro sobre subastas de especies de cr nsum js no ta­
rifa da* para 1908.
—Idem de las de Macharaviáyá y ToDx para 
que los _ contribuyente* pOr territorial pr íséníen 
las relaciones declaratorias délas alte aCléjies'su­
fridas en sus riquezas.
-^Idera de la de Cuevas del Becerro, anuncian­
do la recaudación de la cobranza del primer tri­
mestre de consumos del año actual 
- E l  comandante militar de Alhucemas cita á 
J'iéz instructor del 
distrito de la Magdalena de Sevilla, á Rafael Ca­
rrasco Sánchez; el de Anteque.ra, á Blas Moreno, 
Qámez y él de Colmenar anüncia la subasta de úna’’̂ 
finca urbana, situada en aquella villa. '
-Anuncio del Parque admíriistrátiv© de sumi­
nistro para la adquisición de varios artículos.
—Relación de los pagarés dé bienes desamorti­
zados, cu>0s vencimientos tendrán lugar en Mayo 
próximo. ’
—Nota de las obras hechas por esta Ádminis- 
ípción municipal en la semana del 1 al 7 de Sep­
tiembre de 1907. ,
s 25 vacüñásy J  térneras, peso 4̂ 35̂ ,lOé
mas; pesetas 435,90. ^
30 lanar y cabríé, pese 479,000 tólog: 
setas 19,16. ‘  ¡
12 cerdés, pese L 120,600 kiíegrami, 
112,00. / 
Jamones y embutidos, 000,000 kjUliíffat 
'setas 00,00.
33 pieles, 8,00 pesetas.
, Tetal de peéo: 5.958,000 kilogramos»
. Total de adeudó: 575,05 pesetas.
' C@m®nt©]3«ios
Recaudación obtenida en el día de la fecHa, poi 
los conceptos siguientes:





<íl;M XEiriD A 'BEiS
Un cómico desconocicio se presenta á un em­
presario éií busca dé contráta:
—¿Qúé género cultiva íisted?
—Soy actor cómico de mucha gracia.
—¿De Verás?




H e g i s t s * ©  e i v i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos:- María del Carmen Rosa García v 
Añtonio López Osuna.
Defunciones: Enrique Suárez León, Dolores Ri­
vera Macías y Miguel Robles Rincón.
■ Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Juana Miranda Peña.
Defunciones: Emilio Muela Bonilla, José Ortuño 




Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 6, su peso en canal y derécho de adeudo e«r 
todos conceptos; ^
Tea tr o  LARA.—Gran cinematógrafo Paf 
el celebrado excéntrico xMr. Barés.
Esta noche, cuatro secciones.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20. 
CIÑEMATOGRAF®; IDEAL.-Situado en la pla­
za de los Moros.
Secciones á las 7 3i4, 8 3i4,9 3i4 y 10 li2, exhi­
biéndose en cadá una de ellas diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ideái gene­
ral, 15 ídem. '
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.-Situado en I* 
cálle Liborio García (antes Almacenes).
Esta noche se verificarán tres secciones, empa* 
zando la primera á' las 7 li2, la segunda álasS lí, 
la tercera á las 9 li2 y la cuarta á las 10Ji2, exhi­
biéndose en cada uña seis cuadros y presentárfdO’ 
se los hermanos Preztmann's con sus originaIea„ 
trabajos. •>
Por la tarde, dos sectiohes, á las 3 li2 y 4 3|4:, 
Butaca, 40 céntimos; general, 20. ' .v
SALON moderno. -  Situado en la calle ie  
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibay). /í* 
Todas las noches, cuatro secciones coi) ifftere- 
sanies cintas cinematográficas.
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos; eptr̂  
da general, 15.
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